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BOARD OF TRUSTEES 
Terry D. Carder, Chair;James F. Fitz, S.M., Vice Chair; Raymond L. 
Fitz, S.M., Secretary; Richard A. Abdoo, John W. Beny, Sr. , Jerome 
P. Bishop, Victor ). Cassano, Sr. , Marga ret A. Cavanaugh , Thomas 
). Danis , Richard H. Finan , Richard F. Glennon, Stephen M. Glodek, 
S.M. , Max Gutmann,Jane G. Haley, Allen M. Hill ,Joseph H. Kamis , 
S.M., George P. Kooluris, Dolores R. Leckey, Marie-Louise McGinnis , 
Charles R. McNamee, Mary C. Mathews, Stanley G. Mathews, S.M. , 
Clayton L. Mathile, Dennis I. Meyer,John). Moder, S.M. , Charles H. 
Noll , Ronald L. Overman, S.M. , David C. Phillips, Thomas M. 
Roberts, John L. Schaefer, Patrick). Tonry, S.M. , Jerome P. Vander 
Horst, William S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, 
S.M. , Marion F. Belka, S.M., Erma F. Bombeck, William Bruggeman, 
S.M. , George C. Cooper, Junius E. Cromartie , Jr., L. William Crotty, 
Charles W. Danis, Sr. , Robert E. Frazer, Norman L. Gebhart, Thomas 
F. Giardino, S.M., James). Gilvary, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. 
Harris, Anthony). Ipsaro, Maurice F. Krug Richard). Jacob, John). 
Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. 
Klein, Maurice F. Krug, Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel). 
Mahoney, Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0 . Mathues, 
James W. McSwiney, Gerald M. Miller, Bette Rogge Morse, Kenneth 
P. Morse, Sr., Robert S. Oelman, Gerald S. Office, Jr. , Lloyd H . 
O'Hara, Anthony). Pistone , S.M. , John). Schneider, S.M., William 
P. Sherman, Pfeife Smith, Richard L. Terrell , John F. Torley, C. 
William Verity, Hugh E. Wall , Jr. , Frederick S. Wood, Louis Wozar, 
Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; James L. Heft, S.M., Provost; 
Bernard). Ploeger, S.M., Senior Vice President for Administration; 
William C. Schuerman, Vice President for Student Development 
and Dean of Students; Frances Evans Ary, Vice President for 
University Advancement; Gordon A. Sargent, Vice President for 
Graduate Studies and Research and Dean of Graduate Studies; 
Thomas E. Burkhardt , Vice President for Financial Affairs and 
Treasurer, Christopher Conlon, S.M., Director of Campus Ministry; 
Ted L. Kisse ll , Director of Athletics. 
UNIVERSITY MARSHAL 
]. William Friel , Depaitment of Matbematics----Marshal 
Geroge B. Shaw, Department of Civil Engineerin~Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
David W. Ahern, Department of Political Science 
B. ]. Bedard, Department of English 
George A. Bohlen, Department of MIS & Decision Sciences 
Ron ]. Burrows, Department of Accounting 
James F. Courtright, Department of Industrial Engineering Technology 
Steven P. Dandaneau , Department of Sociology, Anthropology, and Social Work 
E. James Dunne, School of Business Administration 
Albert Fratini , Department of Chemistry 
Carl F. Friese, Department of Biology , 
Thomas E. Gantner, Department of Mathemati/s 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy 
William F. Lewis, Depaitment of Management/Marketing 
Donald W. Morefield , Depaitment of Health, Physical Education, and Sport Science 
Daniel F. Palmert, Registrar 
Julia A. Palmert, Department of Human Ecology 
Donald]. Polzella, Department of Psychology 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Aimie B. Revere, Department of Counselor Education and Human Services 
Thomas W. Rueth, Department of Counselor Education 
Tony E. Saliba, Department of Chemical and Materials Engineering 
Thomas D. Skill , Department of Communication 
Rev. Paul F. Vieson , Department of Histo1y 
H. Roberta Weaver, Department of Teacher Education 
Timothy Wilbers, Department of Visual Arts 
Donald D. Yoder, Department of Communication 
READERS 
Judith P. Allik, Department q( Psychology 
Francis]. Henninger, Department of English 
Margaret P. Karns, Center for International Studies 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions 
or deletions must often be made afte r the program has been printed. The officia l list 
of the names of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press , authorized by the Univers ity Marshal , are 
permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
' ,. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIO AL .... .... .. ... .. ............. ........... .. .......... .. ..... .. .. ......... Rev. Thomas A. Thompson, S.M. 
Marion Library 
INVOCATION .. .. ... .. .. ... ... .. .. .. . ....... ....... .... ... .. .. ............... .. ... .......... .. ...... Ch ris W Conlon, S.M. 
THE NATIONAL ANTHEM ...... ... 
.. .. Thi Mu Alpha Fraternity Quaitet 
Brian Burke, Mecbanical Engineering Technology 
Brett Poling, Music Education 
Blake Prewitt, Music Education 
Jeremy Radwan, Computer Information Systems 
WELCOMING REMARKS ... .. .... .... .. ... .... ...... ......... ...... ... ....... ..... ...... . . 
.. .... ....... Teny D. Carder 
Chai1~ Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES .................. ... .. ....... .. .. .... ....... ..... .. ..... .. .. ...... Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Humanities 
ROBERT C. KOEPNICK 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
3 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
Honoraiy Degree 
Tbe Degree - Doctor of Humanities 
SANFORD M. SHAPERO 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
Specialists Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ......... .. ... .... ... .. .. .... ............ ............ .. .. Gretchen Kraas 
History 
RECESSIONAL ....... ... .. .. ...... ... ........ .... ....... .. ....... ................. ...... . Rev. Thomas A. Thompson, S.M. 
Please remain seated during the recessional. 
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HONORARY DEGREES 
THE DEGREE-DOCTOR OF HUMANITIES 
ROBERT C. KOEPNICK 
Statement.from the Citation/or Robert C. Koepnick: 
" ... He is an artist, a sculptor. He makes us soar beyond the materia l of his craft-and beyond 
the material of our world. Through his vision and his art , we behold our spi rit. We become 
at once proud of our humani ty and humble before our Goel ... " 
THE DEGREE-DOCTOR OF HUMANITIES 
SANFORD M. SHAPERO 
Statement ji-0111 the Citation for Sanford M. Shapero: 
" ... his personal quest fo r knowledge and faith and understanding led him to becoming a rabbi. 
In his li fe he has also become many other things: a civil rights activist, a respected gerontologist, 
an airplane pilot, an author and the leader of one of America 's premier medical centers .. . " 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL ]. MORMAN, DEAN 
lliE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
DAVID MICHAEL ANTON . . Pittsburgh , PA 
KATHRYN M. HENNINGER ...... ,, ,, ,,, ........ Dayton , OH 
Core Program 
MEGAN P HOURIGAN .... ...... .. Syracuse.NY 
LISA COLLEEN MURPHY .... .. .. 
REBECCA MORROW RY AN , 
Core Program 
..... Columbus, OH 
.. .. Dayton , OH 
CHEMISTRY 
LILLIAM DENISE LUGO CARMONA .. .. Rio Piedras, PR 
BRUCE W. CORY ...... . ............ Chillicothe , OH 
c um laude .. . .............. ... . 
JENNIFER SUE CURTIS .... . .... .. Centerville , OH 
LISA MARIE MAQSUD . . .. Centerville , OH 
CHRISTOPHER RYAN MINNIEAR... Miamisburg , OH 
t DAVID RICHARD MOLSEED . . ......... Kettering , OH 
KELLY RENEE WARREN ............. Mansfield, OH 
COMMUNICATION 
HEATHER LEE BEARDSLEY ...... ,,,, ... . .. Hamlin , NY 
CHERYLL. BELL ....................... ......... Springboro, OH 
summa cum laude 
LAWRENCE MASON BENTZ. . Woodbridge, VA 
CHRISTOPHER M . BESGEN ..... ... ..... New Canaan , CT 
Core Program 
CHARLENE VALENTINA BRICKEi .. 
JENNIFER A. BROOKINS .. 
... Dayton , OH 
....... Dayton. OH 
...... Cincinnati, OH 
... Rush, NY 
MINDI ANN BUCKLEY ...... . 
KATHLEEN ANN BURDETT .. . 
Core Program 
ANNA NOEL BURKE . 
Core Program 
.. Harvard . IL 
THOMAS D. CHIAPPETIA ... . Pittsburgh, PA 
ANGELA JEAN CIANO . . ... Wickliffe, OH 
HOPE MALAIKA CLAYTOR ..................... Piqua , OH 
BONNIER. COLEMAN ....... .. Chesterland, OH 
JAMES FRANCIS COLUCCI . . ..... Chatham, NJ 
KATHERINE MARIE CONNELL ... .... Chagrin Falls. O H 
KELLI ANN CONSIDINE ..... .. . .... .... . Huntington , NY 
KELLY DOUGLAS COOPER .. .. Plain City, OH 
DEBRA MARIE CORRIERO ...... ... Manlius, NY 
CHRISTOPHER W. DANIELS ................ Columbus, OH 
DEANNA DATIALO .. 
TRACIE JEAN DOYLE 
...... .. ....... Rochester , NY 
... ...... ...... Brookfield , WI 
DAVID ANTHONY DZIUBEK ........ ..... Allison Park, PA 
AMY LYNN FALKOWSKI . ... ...... North Royalton . OH 
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KRISTEN MICHELLE FINK ..... .. .... . Mentor, OH 
THOMAS JAMES FITZGERALD JR ... Chesterfield, MO 
MICHAEL JAMES GIFFEN . . ..... Charlottesville , VA 
cum laude 
ARUN W. GOPALAKRISHNA .. .. Westlake, OH 
Core Program 
HEATH E. GROMEK ..... Mentor, OH 
MARK WILLIAM HAGGERTY ......... ... Washington, DC 
JENNIFER L. HAHN ...... ·········· ······ Toledo, OH 
J. BRIAN HILGER ..... .. Wayne , PA 
RANDOLPH JOHN HOMOELLE ...... .. Loveland , OH 
MATIHEW CHRISTIAN HRUBES ........ ...... St. Louis , MO 
GREGORY JOHN HRUSKA .. . Westlake, OH 
MICHAEL A. IGNACIO.. .......... . ........... Munster, IN 
KIMBERLY ANN JACKSON ..... . ........ Pittsburgh, PA 
THERESE MARIE JAMIESON Grosse Pointe Farms. Ml 
HEATHER RENEE JOHNSON .... Springboro. OH 
magna c um laude 
PETER SIMON JUNG .... . ... Stamford, CT 
BRIAN MATIHEW KEARNEY . . .... Oak Ridge , TN 
KATHLEEN A. KENYON ,, ,,,,,,,,,,,, ,. Pelham Manor, NY 
PAULA CHRISTINE KIEFER. ... . .. Middletown, OH 
CHRISTOPHER M. KINGSTON .. .. ...... Centerville , OH 
JONATHAN B. KONANAHALLI ............ Westlake, O H 
KIMBERLY MARIE KROEGER ......... . .. Springboro, OH 
MEGAN MAXIMINA LALLY ........ .. . ...... Chicago, IL 
ELIZABETH MICHELLE LEONG ... .. Singapore 
JENNIFER BROOKE LILE .. ........ New Philadelphia, OH 
magna cum laude 
CAROLEE ANN LINKNER 
Core Program 
LAURA ANN LUCAS ... .... . 
magna cum laude 
.. . Amherst, NY 
. .. Milwaukee , WI 
NEIL ANDREW LUDWIG ....... Cleveland Heights, OH 
PATRICK SHAUGHNESSY MALLOY ......... Middleburg 
Heights. OH 
IDA MARIE MAWBY .. ......... ..... ... ...... .. Mayfield, OH 
SIOBHAN K. McENEANY .... ..... Grove City , OH 
BRENDA MARIE McGILL .... Elmira Heights, NY 
LAURA LYNN MEHALIC ..... . . .. ,, Fremont. OH 
STEVER. MILLER ............ . ... Miamisburg, OH 
JANINE R. MOLNAR ........ .. Worthington, OH 
MARK ANTHONY MORMAN . . ....... Marion , OH 
magna cum laude 
Teacher Certification 
Core Program 
COLLEEN A. MOUNTCASTLE ... Cleveland , OH 
cum laude 
MOLLY ANNE MURPHY .... St. Louis , MO 
BRIAN R. NICOLA ... . .... Canton, OH 
MICHAEL T. O'LOUGHLIN ..... Columbus, OH 
ELLEN FRANCES OBRECHh,·· ··z:: ..... ... Wheaton , IL 
KRISTIN QUINN OLSEN ..... .... t ........ ... .... Glen Ellyn , IL 
ERIN MARIE ORMOND ........ Garden City , NY 
ERIC KRISTOFFER PAWLAK ............ Orchard Park, NY 
CHRISTOPHER MICHAEL PETIT ......... Doylestown, OH 
JASON RACLAW ............................... Orland Park, IL 
DINA MARIE RAMACCIATO ...... Lyndhurst . OH 
CAROLINE T. RAY ... ,.,.. . ........ Kettering, OH 
magna cum laude 
VICTORIA M . RETIIG .. 
magna cum laude 
. ............ Madeira , OH 
JANICE ELLEN ROBERTS Wyoming , Ml 
LAURA CHRISTINE ROTHERMEL ... Reynoldsburg, OH 
JEANNE E. ROTHSCHILD ...... ........... . Garden City, NY 
CARRIE DANIELLE RUGGERlf),.. . (!;L,:_. McMurray, PA 
TRACY LYNNE SALWIERAK (~I ...... .... ... Shawnee, OK 
KATHRYN LOUISE SASEEN ................... Wheeling, WV 
SUSAN ELIZABETH SCHREIBER ...... . Michigan City, IN 
MICHAEL ANDREW SCHULTE ........ ........ St. Louis , MO 
MARC AUSTIN SENNETI ............. ..... ..... Kingston , MA 
ALISA ANN SHERER ................................. ..... Troy, OH 
TERA LYNN SIWICKI ... . .. ...... ,,,,,,,,, Parkridge, IL 
t MARISSA J. SMITH ... ,,,,, .... ,,, Orlando, FL 
JENNIFER M. SPEARS ..... . ......... ... Medina , OH 
LAURA D. STEINFELDT ...... Rochester , NY 
SHEILA MARIE THOMPSON .................. Sicklerville , NJ 
BRIAN G. TULLY ......... . ... Howard Beach , NY 
ERIK ALLEN WALCHNER ... ........ ... Beavercreek, OH 
t JEFFREY M. WALSH .. . .......... Rochester , NY 
WENDY MARIE WATIS ......... ,,,,,,,,, ..... .. Chardon , OH 
SEVERINE A. WEISMAN ....... ....... .. ,, ......... Chicago, IL 
BETH ANNE WERNER .. ,,, .. , ..... .... ............ Park Ridge, IL 
ANGELA ADELE WILKINSON ...... ,,, ........ Glenview, IL 
JOHN MICHAEL WRIGHT ....................... Knoxville . TN 
ECONOMICS 
DOUGLAS MICHAEL CROGHAN ...... ,.,. St. Louis, MO AMY LEANN KRUGER .. M..~ ........ Effingham, IL 
ALMA ROSA de PEDRO ................... Guaynabo, PR KEVIN JOHN SULLIVAN .. ...... ... ..... Huber Heights, OH 
BRIAN TERHUNE DISSER ..... Grosse Pointe Farms, Ml 
ENGLISH 
DENISE CHRISTINE ABDOO .................... Mequon, WI 
Core Program 
CATHERINE LORRAINE ANDREWS .... ....... Exeter, NH 
ANN KATHLEEN ARENS Lancaster, O H 
cum laude 
Core Program 
KENDRYN J, BONDER ... .. .......... Arlington Heights, IL 
Teacher Certficiation 
Core Program 
AMY KATHRYN BOWLING 
summa cum laude 
Teacher Certification 
... Tipp City, OH 
DEBORAH LOUISE CALLAGHAN . . ... . Carmel, IN 
JOHN PATRICK CARBON Ill ..... Bloomingdale, IL 
Core Program 
JENNIFER L. CHISHOLM .. .. . ........ Indianapolis, IN 
DANIEL J. CLEARY .. ........ ........ ........ Rocky River, OH 
ANDREA DAMEWOOD-UNANGST Beavercreek, OH 
magna cum laude 
t in Absentia 7 
' JEFF ELOel< ...... .......... . ........... .... .. Ba 9teF1, 0 1:!-
MARY MEGHAN FLANIGAN ........... ,.,,, Waukegan. IL 
Core Program 
DANA_T. FRIERSON ... ..... ........... ...... Parkersburg , WV 
Teacher Certification 
DANIEL PETER GENOVESE .. ..... ....... .. ... . St . Louis , MO 
ERIN MARIE HARPEL .... .................. Crawfordsville , IN 
cum laude 
DAWN MICHELLE HARSHMAN .. ............ Dayton . OH 
MARTIN J. HEALY Ill ..... Chicago, IL 
CHRISTINA MARIE HORNACKY ...... ... Cleveland, OH 
SUSAN B. HUFFMAN ......... .. .. . St. Louis, MO 
Core Program 
RUTH MARGARET JUSTICE .. .... ... ........... Sylvania , O H 
JOSEPH EDMUND KELLY ... .......... Bloomfield Hills, Ml 
Core Program 
LAURIE MARGARET LATUDA ....... St. Louis. MO 
summa cum laude 
GARY FRANCIS LEISING 
summa cum laude 
..... ..... Cold Spring , KY 
University Honors Program 
MARA KNOBEL LOHRSTORFER .......... Kalamazoo, Ml 
JACQUELINE CAROLE LOVE .. Dayton, OH 
magna cum laude 
ANTHONY C. MARTIN ........ 
PATRICK M. McDONALD 
RYAN VINCENT MONTAGNO . 
Core Program 
JENNIFER MELISSA MUHIC ... 
Core Program 
... St . Louis, MO 
. Bath , OH 
...... ... Muncie, IN 
.... Dayton , OH 
NSILULU - JACKSON . . . .... . Zaire 
MATIHEW E. PETRICK " "" ' Oak Park, IL 
MATIHEW CHRISTOPHER REYNOLDS. Grand Rapids, 
Ml 
(!, t_. VICTORIA SECORA ...... ...... '. ........ ........ ... Westmont, IL 
Teacher Certification 
SHARON LAREINE STIEBER ...... ........ Cave Creek, AZ 
MARCIA LYNN STOLL ......... .......... ...... Sandusky, OH 
summa cum laude 
JANET TWOHIG . 
Core Program 
.... Canton, MA 
KAREN ELIZABETH VANERT "" Menomonee Falls, WI 
magna cum laude 
Core Program 
JANE MARTHA VOTRUBA .. . 
summa cum laude 
Core Program 
... Lexington , KY 
JENNIFER DAY WESTBROCK.. .. Centerville, OH 
JASON PETER WHITE ......... West Babylon , NY 
CHRISTINE MARIE ZACHARIAS . .. ....... Phoenix, AZ 
FINE ARTS 
SKEETS BAKER ... ....... .... . Loveland , OH MARK CARPENTER MURRAY " """" "' Yardley, PA 
FRENCH 
ANDREA MICHELLE LIGHTFOOT ........ Medford , NJ 
summa cum laude 
CATHERINE AMELIA TREVELLINE .. .. ....... Girard , OH 
GERMAN 
PATRICK RICHARD FRAWLEY . . .......... Troy, Ml 
HISTORY 
TIFFANY LEIGH BECKER .... .. ..... Springfield, OH 
ALFRED EUGENE COREY Ill.. .. ..... St. Petersburg , FL 
magna cum laude 
JOSEPH H. CURRIN . .. .. Cincinnati, OH 
NICHOLAS JEREMY DUFF ..... Culver, IN 
OLIVER JAMES DUNFORD ... Cleveland Heights, OH 
OLIVER BEAU FRANCESCATII.. .. .... Barrington , IL 
PAUL J. FUCHS . .. ........ Kettering, OH 
magna cum laude 
ANDREW JUSTIN HAMMER .. .. .. Syracuse , NY 
ELIZABETH CAROL KARNATZ. .. ... Bay Village, OH 
GRETCHEN A. KRAAS . ........... .. .. ....... Sioux Falls, SD 
,-l'f'le'l~P 9 r;? I Im la t IQQ g(l. L 
University Honors Progrc . L . 
KRISTIN ANN La CORTE .. .... .. : . .,. 1.,.,.,.,.,, Elizabeth , NJ 
Core Program 
THOMAS EDWARD LADKY JR . .. ......... Mequon, WI 
Core Program 
MATIHEW A. MUTH. .. ... Huntington, WV 
KATINA MARIE NORDLOH . .. ......... Chatham, NY 
ELIZABETH ANNE O'HARA ............. Mountaintop, PA 
PETER JOSEPH PHIPPS ..... . ............ ... Bevercreek, OH 
summa cum laude 
RAMSEY PIAZZA . 
Core Program 
.......... .... . Bronx. NY 
KEVIN MICHAEL RUSNAK .. .. .. Miamisburg , OH 
MARTIN A. SCHWAB ""' """' Yellow Springs. OH 
JEFFREY DOUGLAS TANCRETI .. ... Upper St. Clair, PA 
JENNIFER ANN WEED . "'Carmel. IN 
ROBERT D. WICKENS.. .. ..... Greensburg, IN 
INTERIOR DESIGN 
KIMBERLY ANN Mc ELHONE .. ...... Wilmington , DE 
t in Absentia 8 
INTERNATIONAL STUDIES 
KARIN C. BEATIIE ....................... North Chili , NY 
AMY KATHERINE FERRETII 
ANN MARIE FINAN 
magna cum laude 
...... Wilmette, IL 
.......... Dayton , OH 
CARLA VICTORIA JOSEY ..... ...... . Chevy Chase , MD 
TRACY MARIE LEGEL .... ...... . ., .... ........... Louisville, KY 
MELISSA ANN MARTIN ... ................ ., .. .,., Dayton , OH 
MICHELLE THERESE MCNALLY """" Youngstown, OH 
NANCY ELIZABETH NOVACICH .. ...... ..... Newark.OH 
JACQUELINE E. SUDORE ....................... Penfield. NY 
MATHEMATICS 
MARY PETRINJAK ......... .. ............... Jackson, TN 
PHILOSOPHY 
DENISE LYNN PLATFOOT 
Core Program 
..... Dayton , OH 
PHOTOGRAPHY 
..iAPJ MICI IELLE !l~l'l@El'l ....... .... ...... ........ Da~ i--1- JASON M. HEATON .......... .......... .. Union, OH 
MEGHAN BETH DeBRULER ....... ...... .. ..... Libertyville, IL ANJ EANETIE KATHLEEN RYMAN. """" Rockville , MD 
LAURA SARITA FRENKIEL .......... .. .. ... .. .. ..... ... Brazil 
POLITICAL SCIENCE 
MICHAEL McANDREW CARRUTH "'"""' Marion, OH 
TONY CATANZARO ... Dayton , OH 
magna cum laude 
NEIL scon COLE ......... ... ...... West Alexandria , OH 
MEGAN PEPPER CREEK """" . Mayfield Heights, OH 
magna c um laude 
Core Program 
JEFFREY R. DARLING ............. Clifton Springs. NY 
JQl-l~I r. D ATTA,bQ I[< """ ""' Miamisbcrrg7'E, 
LUIS D. DELOS SANTOS .. .......... ... Huber Heights, OH 
EMILY LYNNE DUCHENE ........... Kettering, OH 
TONIA LYNN FISCHBACH ""'" "" " '""""'" Toledo, OH 
NOAH R. FRIENT """""""""""'"" North Canton , OH 
PAUL JESSE GLASS .... .. ....... Columbus.OH 
ROBERTO FRANCISCO GUILLERMO .... .. Canton, OH 
AMY CHRISTINE HALE...... .. .... Vandalia , OH 
ANNEJANETIE KLOEB HECKMAN ... Englewood, OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
FRANK J. LEGAN ........ Mayfield Heights. OH 
BETH JULIE LEMMING.. ...... .. ...... Amari llo, TX 
REBECCA JO LOZZI .... Henrietta, NY 
AMANDA MARIE MARTINELLI ............. Westlake , OH 
t in Absentia 
PATRICK THOMAS McDAID 
Core Program 
DEBRA SUZANNE MEINERS .. 
c um laude 
Core Program 
..... Adrian, Ml 
...... Cincinnati, OH 
DEANNE ELIZABETH MORAJA .. .. .. Lexington , KY 
MICHAEL M. MURRAY ............. Yardley, PA 
TYLER CHARLES GERITY MURRAY ........... Chicago, IL 
MARGARET ANNE NERO ... .......... ...... Columbus, OH 
summa cum laude 
BRANDON S. OWENS ..................... . Middletown, OH 
..5 ruagne<um laude J 
CHRISTOPHER JOHN POZZUT0~ .. ' .. '1'7rcKeesport, PA 
CHRISTOPHER D. ROBERTS . .. Dayton , OH 
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t DAVID L. ROBERTS ............... Washington , DC 
STEPHANIE S. SIMON ........ .... . .,., .......... Versailles, OH 
KEVIN RICHARD SMITH ...... .. .. .. ... .. . .... ..... Marion , OH 
WILLIAM E. STOLL 
MATIHEW FLYNN TETIE 
...... Louisville, KY 
Dundee.NY 
JAMES F. VanHIMBERGEN ...................... Mentor, OH 
DARNELLA J. WARD .... Dayton . OH 
cum laude 
PSYCHOLOGY 
ABIGAIL J. A QUILLA .. .. .. .... Sheffield Lake, OH 
JULIE MA RIE BARHO RST .. .. .... .. .. Troy , OH 
cum laude 
JULIA DOROTHEA BISHOP .. .. ... Wilmette , IL 
Core Program 
WILLIAM J. BOBOWICZ JR ....... Garfield Heights, OH 
magna cum laude 
CHRISTIANA PO RCIA BURNSTINE .. ..... Bristol , IN 
RONNIE MELISSA CALLERO ... . .... Niles, IL 
MARIA T. COSTAS-GUILLERMETY ...... .Miami, FL 
MAUREEN ELIZABETH COYLE .............. .. .. .. . Dover, DE 
Core Program 
JULIE ANNE DIRCKX .. 
DEANNA MARGARET ELLIS 
JANICE A. FALKENBACH 
magna cum laude 
............ Dayton , OH 
.............. Trotwood. OH 
.. , Medway, OH 
PETER JORDAN FARRELL ........ Lake Bluff , IL 
KIMBERLY ANN FOSTER ..... .. .................... Oak Park, IL 
KIM MARIE GRABOWSKI .... . ....... North Plainfield , NJ 
KEVIN P. HARAN . .. ..... Chicago, IL 
BERNADETIE LUSI HARAWA .... Dayton , OH 
cum laude 
BRIAN THOMAS HEMMERT ... 
SUSAN ELIZABETH HILL .. 
cum laude 
Core Program 
MARK DAVISSON HOLTON . 
..... Westerville , OH 
.... Cincinnati , OH 
.. .. . Dayton. OH 
ANDREA LYNN JONES ......................... . Sylvania , OH 
BETHANY ANN KILIAN .. ....... ............ ........ Dayton , OH 
JENNIFER L. LISLE ............ .. ...... . Syracuse, OH 
cum laude 
MEGHAN KATHLEEN MALONE ........... Hermitage , TN 
JOAN COLLEEN MCANDREW ......... Bay Village, OH 
ALLISON HEATH McCARTHY ... Eastlake, OH 
AMY BETH McCLAIN .... .. .. ......... Westlake, OH 
JOHN MULLEN .......... St. Louis , MO 
ERIN LYNNE MURPHY .............................. Glenview, IL 
JAMES CHRISTIAN NEVILL ......... Rockville Centre, NY 
PATRICIA ANNA O 'CONNOR .......... Centerville , OH 
SHANNON LYNN O ' MALLEYGrosse Pointe Farms, Ml 
THOMAS EDWARDS PATOFF ................. Sylvania , OH 
SANDRA JANE POSEY ............. Parkersburg. WV 
KATHLEEN MARY PRENDERGAST ... Weston , CT 
LORI L. RIZZO .................... ... Rochester, NY 
CA1<RIE M . SCHNIRRING ...... .. ..... Cincinnati, OH 
summa cum laude 
JASON scon SCHNITIKER .. ... Seward , NE 
1+1Qgno c• irn 10 1 101, S _e_, , 0 
ERICA L. SHAW ................................... Lake Forest, IL 
MELISSA A. SMITH ................ Dayton, OH 
JASON WILLIAM TACKUS ............ Ft . Lauderdale, FL 
JOSEPH R. TINERVIN ........ .. Charlotte, NC 
SUSAN ELIZABETH TINSLEY ...... Byrne Mawr, PA 
TINA GAIL ZIMMERMAN .... ...... .... Germantown, OH 
RELIGIOUS STUDIES 
PATRICK J. JOYCE . 
Core Program 
LISA JEAN LAZENBY 
......... Rockville . MD 
.... Rochester, NY 
ELIZABETH CARLEY MAYER ... Wilmette , IL 
DEBORAH JEAN SHIPMAN . ........ Broken Arrow, OK 
SOCIOLOGY 
PATRICIA L. AREND .. 
magna cum laude 
Core Program 
............. Antwerp, OH 
MARTHA CATHERINE BOEHLER ...... Chicago, IL 
CATHERINE ELIZABETH CURREY .......... Potomac . MD 
SHANNON MARY FITZGERALD ....... Rochester . MN 
JENNIFER LYNN GREENFIELD ........ .. ...... Lockport , NY 
Core Program (!, . L-. 
MIC HELLE M . KARKHECK ............. .. ...... . Glendale . WI 
FROOGH A. VAKILI KHATIBLOO .... .. ...... Dayton , OH 
DOUGLAS RONALD KRAUS ..... .. .......... Kettering , OH 
ERIC ROGER MARTS ............... Barrington , IL 
CHRISTINE ELIZABETH McCLIMENS .... Bethesda, MD 
cum laude 
LORINDA ANN OSTAPUCK ..... . .. Dover, OH 
MICHAEL ROBERT SCHLAERTH ............... Dayton, OH 
JENNIFER SUZANNE SCHMID .................. Muncie, IN 
SPANISH 
KYNTHIA E. KOZYRIS . .. .... .. .. Columbus. OH 
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THEATRE 
JANEE. GEER 
................ .... ... .... , ..... Fairfax, VA SHANNON M. WENDEL ................ Sche nec7;·g y fl\. 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS ~ 1;} .. }10 
FINE ARTS/TEACHER CERTIFICATION 
STEPHANIE LYNN BU KOSKI 
cum laude 
Teacher Certification 
.............. Erie , PA LAURA MARIE HALL 
Teacher Certification 
............ C olumbus, OH 
PHOTOGRAPHY 
RYAN J. HULVAT 
.............. ... ...... Morristown . NJ 
STUDIO ART 
MOLLY GARY MAGNOTIO 
JACQUELINE CAROL RUSH 
summa cum laude 
.. Lakewood, OH 
.... .. . Oak Lawn, IL 
SARAH THERESA WILLED .................. Crown Point, IN 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
{!.. -1.--ELISE MICHELE COUSINEAU ........... South Euclid, OH 
KAREN LYNNE DEMPSEY ...... ...... North Olmsted, OH 
LISA ANN GILOOLY .... Ballston Lake, NY 
KRISTEN LYNN KACH .... ... .. ,. ............. .. . Brunswick, OH 
KELLY ANNE MAHONEY .......... .. .......... Lexington . KY 
magna cum laude 
NANCI M . MEECE ... 
THOMAS J. SCHARPF 
.. ........... Hamilton . OH 
.... .... .......... . .... .. Granger, IN 
.;;. h"j 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES II F 
I~ '}3 n i fl ,J T G ri// l,{ µ E.- D i s se (l_ 
~ IL D. CHMIELEWSKI .................. Germantown, OH 
"~1iR'l lo11de fY1 <1. L-
JENNIFER J. DWENGER .................. New Bremen , OH 
SHARI ANNE JENKINS ..... Zionsville , IN 
MOLLY BOHAN MCINTYRE .............. Rocky River . OH 
MEGAN MICHELLE PERHACH .. Bound Brook, NJ 
MARGARET ANNE ROBERTSON .... Orchard Park. NY 
KATE HELENE WARNEKA .. .... ......... Perry, OH 
MOLLY C . YOUNGKIN ...... ..... Kettering , OH 
cum laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF M USIC 
MUSIC 
NICHOLE MARIE GERON .. 
summa cum laude 
MICHELLE LEE MAHER ...... 
t in Absentia 
.. .. Circleville , OH 
.. .... . Flossmoor, IL 
CYNTHIA MARIE MARSHALL .... .. .... Erlanger, KY 
euffi lo t:1de-> M Q._ t__ 
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MUSIC EDUCATION 
TABITHA KAY BIGGS .... .. 
Teacher Certification 
BREIT EUGENE POLING 
magna cum laude 
Teacher Certification 
........ Oregonia. OH 
...... Piqua . OH 
BLAKE JOSEPH PREWITI ...... . ...... . Riverview. Ml 
magna cum laude 
Teacher Cert1f1cation ~ (v'1 
MUSIC PERFORMANCE lf (-~ 
t HAL MELIA ...... ....... . ........ . .............. Kettering.OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOCHEMISTRY 
MELANIE BARKER .... 
summa cum laude 
University Honors Program 
..... Beavercreek. OH 
THOMAS E. CHESTNUTI JR . ... .... New Port Richey, FL 
MICHELLE LYN CUNNINGHAM ........ Indianapolis. IN 
summa cum laude 
University Honors Program 
ANr:,JE MARIE DEUCHER .. 
summa cum laude 
University Honors Program 
KAREN MARIE DUDA 
cum laude 
ALEX KALATHIL EAPEN 
THERESA ANN JEWETI 
cum laude 
... Lyndhurst. OH 
..... North East. PA 
.... Beavercreek. OH 
...... Massillon . OH 
BIOLOGY 
GINA CAROL BISAZZA .. .... Cincinnati. OH 
ROBERT CHARLES BORGERT .. Beavercreek. OH 
tSCOTI BOURDON.... ........ .... .. .. .. Beavercreek. OH 
ANNIE T. BREITENSTEIN .......... ...... . Solon.OH 
MATIHEW DENIS CAMPBELL ... Grand Junction . CO 
JULIE CHRISTY CARPENTER ...... .. .. ... Stony Ridge , OH 
cum laude 
MARK CASTRO .. 
MICHAEL PATRICK CONROY 
GAIL LISBETH DECKER .. 
. Amherst. OH 
Philadelphia . PA 
......... Oakmont. PA 
JONATHAN R. DEEDS ... .. ........ Glenshaw. PA 
JOSHUA ADAM EHART ... ......... Shelby Township, Ml 
BETHANY ANN GRIFFIN. .. ... Greensburg. PA 
cum laude 
MICHELE GLADYS GUGGENBILLER Ft. Recovery. OH 
NICHOLAS MICHAEL HINKEBEIN .... .... .... Louisville . KY 
DALILA KAGISO IRONS ..... .. .. Gary. IN 
MICHAEL PAUL KAUFFMAN . . Ashland. OH 
ANN ELIZABETH KLEISER ...... .. .... .... .. Cincinnati . OH 
JONATHAN E. KOHLER .... Maumee, OH 
LYNN MARIE KOSCIELNY ......... Garfield Heights. OH 
JONATHAN D. KRIESEN .... ........ Mentor. OH 
Core Program 
BETH LOUISE KRUCHEK 
cum laude 
REBECCA ANN LEDDY ... 
MARY ELLEN McDONALD 
TARA ANN MILLER ... ...... . 
cum laude 
..... Beavercreek. OH 
...... West Bloomfield , Ml 
. Huber Heights. OH 
..... Cookeville. TN 
DANIEL R. MUDRA .... . .. ........ Glenview.IL 
TIFFANY K. PALOZZI .......... Rochester . NY 
ASPASIA ANASTASIOU PARETZOGLOU .... .... Greece 
THERESA ANN PETKOVSEK ............. Lorain . OH 
JOSEPH ROBERT PICKREL .. ... Kettering . OH 
JOHN CHARLES RIGANO .. .. ...... Beavercreek. OH 
MARGARET KATHLEEN ROTH. .. .... Bellbrook. OH 
magna cum laude 
tSTEPHEN D. SHUFFLEBARGER .. Dayton. OH 
ZACHARY SPICER.. ...... . .. .... Dayton. OH 
TRACI LEE TUCKER ... Cincinnati . OH 
MATIHEW RONALD WALLENFANGGermantown. WI 
magna cum laude 
University Honors Progr9,ST1 U 
DOUGLAS H. WEITZEL ... Ce-: : ......... .... Coldwater, OH 
DANIELS. WILLSEY .......... Centerville . OH 
ANGELA MARIE ZIMMERMAN.. .. ... St. Louis. MO 
CHEMISTRY 
STEPHEN A. DeROSE .. 
CHRISTINA M. DOBROZSI . 
t in Absentia 
. Cincinnati. OH 
.. Middletown. OH 
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LEO JOHN OSTRUSZKA 
cum laude 
. Waukesha. WI 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
MARIAM NASSER ALI AL-TEMEMIE .................. Kuwait 
RANDALL ALAN BAUMGARTE ..... ... ... .. Delphos. OH 
ALEX DESCHAPELLES ...... .... ...... .... .... Troy, OH 
JEREMY CHRISTOPHER RADWANNorth Olmsted , OH 
MELINDA JEANNINE SCHALL ... ........... Kettering . OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
KEVIN J. WESTENDORF .. .. 
cum laude 
.. .... Cincinnati. OH 
COMPUTER SCIENCE 
PAUL ANDREW BULSON 
cum laude 
"" "" """ "" Cuba.NY 
DAVID A. DURKALSK ... .... .. .... ....... .... .... ... Parma.OH 
summa cum laude 
KEVIN JOHN FLANAGAN .. .... ....... ...... Rochester, NY 
JAMES EDWARD FROEHLICH JR ........... ..... Perry, OH 
KEVIN THOMAS REMHOF .. . .. Madison , OH 
BRIAN THOMAS SUDDENDORF ......... Cincinnati , OH 
THOMAS A. VANCE ........................ .. ...... Dayton . OH 
CRIMINAL JUSTICE 
KEVIN ANDREW ARCURI ........... .. . Chagrin Falls . OH 
NICHOLAS A. AUSTIN ............ . Highland Heights. OH 
CHRISTOPHER D. BLEWITI ...... .................. Folsom, PA 
TY ANTHONY CAMACHO . .. .. ...... . Dayton . OH 
JEFFREY EMIL CIELAK "" Prospect Heights. IL 
MICHAEL L. CLARK .... .. .... ... Winchester. IN 
GARY JAMES CROUCH ... Hamilton . OH 
JAMES GARRETI DWYER JR ... Highland Heights. OH 
DEANNA MARGARET ELLIS ........ Trotwood.OH 
RICKE . FRAWLEY .. .. Omaha. NE 
summa cum laude 
CRAIG MICHAEL GALLENSTEIN ...... .... Reading, OH 
MICHAEL B. GAYNOR .... .. Canton. OH 
AMY D. GRANT . . Grand Island . NY 
DOUGLAS M. HALL ... Ellwood City, PA 
KEVIN P. HARAN """ """' Chicago, IL 
DOUGLAS scon HENNING """' "" "" Tipp City, OH 
JENNIFER L. HIEB ............ Midland. Ml 
summa cum laude 
Core Program 
RICHARD JOSEPH HOLLAS JR . ...... ... Annandale, VA 
DAVID MATIHEW HOLTZ ..... .. .... ... Mentor.OH 
cum laude 
JASON SEAN HUBBARTH .... Grosse Pointe Farms, Ml 
MICHELLE A. HURD 
THERESA ANNE JAMES .. 
KEA VY KINNEY KENNEDY 
SUZANNE MARIE KRONKE .. . 
cum laude 
.... East Aurora . NY 
...... Cleveland. OH 
...... Cincinnati. OH 
....... Sylvania.OH 
ALEXANDER C. LETHBRIDGE-CASTROGuaynabo. P.R 
TIMOTHY JOSEPH MADZIA .......... Norwalk, OH 
MICHAEL M . MASSARO .... .... .. ....... Roselle, NJ 
magna cum laude 
JAMES ROBERT McCARTHY ... ...... . Staten Island . NY 
JOSEPH M. MORAN .. .. ..... ..... West Mifflin . PA 
CHARLES EDWARD MULLIGAN .............. Kenton. OH 
KATHLEEN H. RIGGS.. .... .. .... Farmersville , IL 
LORI L. RIZZO .... .. ...... Rochester, NY 
JEFFREY J. SEARLS .... ... .... ........... ..... .. Churchville.NY 
SHAWN EDWARD SMILEY ........ .. .... .. ..... Medina. OH 
LAURIE JEAN SOX 
MICHAEL l STEURER 
ALICIA DAWN STREFF . 
ALAN K. SWAYNE JR. 
...... ..... .......... Rossford .OH 
..... Lockport. IL 
........... Charleston. SC 
.. ....... . Springfield. OH 
JASON WILLIAM TACKUS ....... . Ft. Lauderdale. FL 
KATRINA R. TIBBS .... . 
magna cum laude 
1~W33A lvlMIE VO YLES 
.. ........ ... Centerville . OH 
........ :-feleelQ,.Qli 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
JOEL R. SMINCHAK 
magna cum laude 
.... . Mansfield , OH 
If~ /I f'~ GEOLOGY 
MATIHEW J. SULLIVAN .... . ......... .... ...... Newtown.CT 
HUMAN ECOLOGY 
CLYDE HARRIS BROWN ...... .... .... Huber Heights. OH KRISTEN MARIE CARNEY ..................... Pittsburgh , PA 
JENIFER L. BURKARDT ... Cincinnati. OH BERNADETIE LOUISE CLARK .... Hicksville, NY 
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KARA IRENE DAVIS ... 
ANDREA LYNN DENUZZIO 
JUDITH ANN FALTER .. 
cum laude 
Core Program 
ELIZABETH ANNE FOWLER 
Core Program 
.... ... Garden City, NY 
....... McMurray, PA 
........ ... Tiffin, OH 
..... Dayton , OH 
JENNIFER L. GELS . .. .. Englewood , OH 
LAURA CATHERINE HAINES ............. Kalamazoo, Ml 
KRISTEN BROOKE HOLLOWAY Pittsburgh , PA 
GLORIA ALEJANDRA IGLESIAS .... .. ..... River Forest, IL 
NORA M. KEENAN . .. ... Westmont, IL 
JANET LOUISE KENNEDY .. ... Chagrin Falls, OH 
TRACY LYNN KIRKOWSKI .. Camarillo, CA 
KATHLEEN M. LOGAN ...... . .... .. St. Marys, OH 
cum laude 
University Honors Program 
SARAH A. MATIO .. .. ..... Cazenovia, NY 
MEGHAN ELIZABETH McNALL ..... Honeoye Falls, NY 
LEANN ELIZABETH MERCER Centerville, OH 
COLLEEN BRIDGET MICHEL .. ........ Creve Coeur, MO 
MOLLY KATHERINE RAMELLA .. Rocky River, OH 
SHARI L. SCANLON . ... Chicago , IL 
ERICA SUZANNE STEELE ..... Lancaster, OH 
JULIE MARIA SUTHERLAND . . . .. ..... Centerville , OH 
ANNA THERESA VAN ORE ...... ...... .... Harrison , AR 
MICHELLE DIANE WALTER ... .......... ... Belle Mead, NJ 
KAREN JEAN WANOUS . .. ... Lakewood , OH 
LEE SUZANNE WILLIAMS .. .... Pittsburgh , PA 
ALYCIA MARIE ZOLIK .. .. .... Center Line , Ml 
MATHEMATICS 
STEPHEN EDMOND GOODMAN .... . Troy, Ml 
trn rt laode (YI~ L.-
BRANDON J. HARTLEY .. .. Valley View, OH 
Teacher Certification 
LORI KAY HOFFMAN .. .. .... ........ .. ... Brookville , OH 
summa cum laude 
Teacher Certification 
University Honors Program 
JOANNE M. KUBICEK .. . 
magna cum laude 
.. .. Springfield , MO 
ST8,,,'EN CHARLES MARKUNAS ...... .. . Ridley Park, PA 
cum laude 
JENNIFER MARIE NOLAN .. 
ROBERT WILLIAM PRATI ... .. 
summa cum laude 
University Honors Program 
KIERSTEN LEE SCHNEIDER 
.. Naperville , IL 
...... ... Dayton, OH 
......... Pittsburgh , PA 
PHYSICS 
t JAYSON R. BROWN .. . Miamisburg , OH 
CHRISTOPHER WILLIAM O 'DELL .. .. Beavercreek, OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
PETER JOSEPH PHIPPS .... Beavercreek, OH 
summa cum laude 
University Honor Program 
CAROLYN ANN SILVER .. 
cum laude 
DANIEL ADAM STECK 
summa cum laude 
.. ...... ... Lewiston , NY 
. Miamisburg , OH 
PREMEDICINE 
JENE E. BRAMEL 
summa cum laude 
Core Program 
MARY CHRISTINE BROSKO 
MICHAEL R CANNON . 
summa cum laude 
University Honors Program 
.. .... ... Cincinnati , OH 
....... Poland , OH 
...... Louisville, KY 
LILLIAM DENISE LUGO CARMONA .. .. Rio Piedras, PR 
JENNIFER MARIE DANIELS ...... ...... ...... Cincinnati, OH 
Core Program 
MICHAEL JAMES DeLONG . ....... . Spring Valley, OH 
cum laude 
DONALD MICHAEL KNAPKE . .. ...... Coldwater, OH 
summa cum laude 
CAHTERINE S. LEKENS ........... , .. ,,, ..... Indianapolis, IN 
cum laude 
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ANDREA MICHELLE LONGO . 
JOSEPH M. LOVELL . 
.. ..... Springfield , OH 
.. .... ..... Northwood, OH 
JENNIFER LYNN MACKE .... .. ...... .... .... Cincinnati. OH 
magna cum laude 
University Honors Pr~ ram 
SARA L. MOORE ..... ~ .~?.., .. : .. .... Grand Rapids, Ml 
DANIEL PATRICK SCHAUER ........ .. .. ... Dayton , OH 
cum laude 
ERIC THOMAS SCHEPER .. 
magna cum laude 
University Honors Program 
......... Edgewood, KY 
KELLY ANN SCHROEDER ... .. ............. Delphos, OH 
summa cum laude 
NATALIE VASILIKI SLADE . . .. .. .. .... .. Union , OH 
Core Program 
ERIC D. TOTH ............ .. .... Prospect, KY 
MARCUS ASHTON WASHINGTON .. , ........ Detroit, Ml 
Core Program 
KRISTOPHER MICHAEL WEBB Canal Winchester , OH 
cum laude 
HEATHER MARIE WEBER ........................ Moscow, OH 
cum laude 
MARGARET ANNE WUELFING ........... Columbus, OH 
THERESA MARIE YOST .... ............ Mason , OH 
summa cum laude 
PSYCHOLOGY 
DENISE ARETHA ARCHER .................. Mt. Prospect, IL 
SUZANNE P. CRITICOS ... .. .................... Penfield , NY 
LYNN LOUISE McLAUGHLIN ............ .... Celina, OH 
summa cum laude 
SUZANNE MARIE MYERS Neenah, WI 
magna cum laude 
DON FRANCiS PIZARRO ................ , ......... Euclid , OH 
JENNIFER A. SACHER ............ .. ................. Celina , OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
JAMES A. SCHINDEL JR ....... .... . ...... ...... Fairborn , OH 
GEORGE J. VESPER JR ................... .... . Cincinnati , OH 
CF1r:11:3TOl"Flrn T. VV~l'll'l .......................... Foirbef~ I+ 
JENNIFER ANNE WRIGHT .. .... ................ Louisville, TN 
8"9 I"\ 
?d F 
SYSTEMS ANALYSIS 
/7~ 
t RICHARD JOSEPH MACDUFF .......... Wilmington , OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRA 170N 
ACCOUNTING 
JENNIFER LOUISE ADAMS .................... Granville , OH 
OSCAR I. ALFONSO ........ .................... Rio Piedras, PR 
THADDEUS WILLIAM ARMBUSTER .... . Cleveland , OH 
STEVEN scon BEATTY .. ... ........ ...... .. .. .. .. Mentor, OH 
summa cum laude 
DOUGLAS MELLO BERTKE .. .......... .... . Coldwater, OH 
summa cum laude 
MICHELLE LAUREN BESHARA . 
Core Program 
JAMES P. BLISS 
cum laude 
Core Program 
DAVID BRADLEY BREWER 
scon JOSEPH BURKART . 
ANGELA BERNADETIE CLARKE ... 
.. . Lancaster, OH 
.. Plain City, OH 
.. .... Edgewood, KY 
.. ... Vermilion , OH 
. Northfield , IL 
MELANIE LEIGH DICKSON .. ........ ...... .. .. Kettering, OH 
DAVID L. DiVITO .... Naperville, IL 
PATRICK DUROSEAU .. .... .... Elmont, NY 
GEORGE R. FEDERICI . .. .......... Maple Glen , PA 
R. BENJAMIN GARVIN . .. .... ...... ...... ...... Toledo, OH 
t in Absentia 
LORI A. GIESLER 
magna cum laude 
Core Program 
........... ... Cincinnati, OH 
ROBERT EMMETI GOFF, JR. .... .. .... Mentor, OH 
MICHELLE LEIGH HANKINS ..... ... Dayton , OH 
O 'KEVA DESHON HERVEY .. .... ............... Fairfield , OH 
KRISTIE A. KAISER .... .......... .......... ...... .. ..... Newark, OH 
KRISTEN MARIE KELLY ........ ...... .............. . Louisville , KY 
cum laude 
MELISSA COLLEEN KING ............ .............. .. Elyria, OH 
DARYN M. KINKOPH .... .. .... ........ . Mentor, OH 
MARY JANE KINNEY ........ . ... Beavercreek, OH 
JAMI JO LEMMERMEN ...... ...... ............ ........ . Tiffin , OH 
ANGELA RENEE LOUDERBACK .. ........ ... Dayton, OH 
ANDREW WILLIAM MALANOWSKI ............. Elyria , OH 
t CHERYL ANN MCELDOWNEY .. ...... ........ Dayton , OH 
SEAN MICHAEL McKENDRY .......... ...... ..... Carmel, IN 
NICHOLAS A. PETERS. .. .... .... ......... Hinsdale, IL 
GEORGE WILLIAM POPOVICH ...... .. . Cleveland, OH 
CHRISTOPHER PATRICK RILEY .... .... .... Cincinnati , OH 
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MARGIE LEE SCHROEDER .................... St. Louis. MO BRIAN PAUL WEITZEL ....................... Ft. Recovery , OH 
BRIAN DENNIS SIMMONS ......... .. ......... Ft. Wayne. IN THOMAS JERRY WHALEN JR .................... . Xenia, OH 
summa cum laude TODD M. WILLIAMS ........ .. ................... Columbus, OH 
PAULA MARIE SOKOL ........... .. ........... Wheeling, WV JILL MARIE WOLTERS ............................... Minster, OH 
summa cum laude magna cum laude 
ECONOMICS 
KATHLEEN M . ARMOUR ................ .. .. Franklin , TN 
magna cum laude 
STEVEN LARRY BREWER . 
S. ANDREW VECCI 
.. .. . Tipp City , OH 
...... ..... Alliance, OH 
FINANCE 
JAMES R. ANETSBERGER ..................... Northbrook, IL 
MATTHEW DAVID BRODBECK ................ Toledo. OH 
PAUL SCOTT DeCRANE ........... ...... . Rocky River, OH 
Core Program 
KATINA LYNN FOURMAN .. ......... New Madison, OH 
cum laude 
JEFF L. GOOD.. .... .. ...... .. ......... .. ... Enon, OH 
CHRISTOPHER A. GYERGYO .... . Oakdale, PA 
ERIC J. HAUBERT . .. ..... Dublin , OH 
BRIAN JOHN HOGAN ...... .. .. .. .................... Akron , OH 
STEPHEN G . HOKE ............ ... ...... .. .. ........ Mequon, WI 
WILLIAM C . HUB .... .... ............ .. .... Ft. Wright, KY 
magna cum laude 
University Honors Program 
JOSEPH PATRICK HYNDS .................... Pittsburgh , PA 
CHAD MICHAEL JOHNSON ...... .. .......... Evansville, IN 
ALISON PAIGE KASPER ............. .. ............ Dayton. OH 
magna cum laude 
DAVID CARLTON LOWE . . .... Centerville , OH 
ANN GENEVIEVE MANLEY ...... .............. Wexford, PA 
cum laude 
JUAN FRANCISCO MARCOS G ............... Guayaguil, 
Ecuador 
JORGE ENRIQUE MEDINA ....... : ................... Miami, FL 
BARBARA REGINA NEFF ...................... Pittsburgh , PA 
CHRISTOPHER STEPHEN PALKO ....... Beaver Falls , PA 
ROSANNE PALMER .................................. Dayton, OH 
ANTHONY MICHAEL PECHOTA Independence, OH 
MICHELLE LYNN PITIMAN ........ .. .. Wexford, PA 
cum laude 
BRYAN JAMES RENICA ................ Rochester, NY 
GREGORY RONGONE ROBB ... .............. Hudson, OH 
PATRICK MICHAEL ROCHE .............. Cleveland, OH 
Core Program 
BRIAN JAMES RUSSELL ............................. Burton. OH 
CHRISTOPHER PATRICK SABO ......... Palm Harbor, FL 
ELLEN B. SAND .. ........... .. ......................... Dayton , OH 
COLLEEN DONOVAN SMITH .. ........... Mt. Prospect, IL 
Core Program 
KRISTIN ANN THIEBAUD .. .. ... Chesterfield , MO 
REBECCA TOTZKE ... .............. ..... .. Chicago, IL 
JASON 0 . VERHOFF . ....... .. ........ .. .... .... ... St. Croix , VI 
MANAGEMENT 
MARY ANN BURKE .................................. Upton , MA JAMES A. HAJEK .... .... ............. .. .... .. .. .. ............. Lisle , IL 
CRAIG COULSON .............. .. ............... Glenshaw, PA Core Program 
ANTHONY J. ERNST ........ .... ...................... Dayton , OH O,"t'>'ID LEE l(EMl,EDY ........................ II id la, ,opo lls, II, 
GREGORY C . GELS ............................... St. Henry, OH ANDRE C . PORTER .. .................................. Toledo. OH 
DANIELE. GOSLEE .................................. Webster , NY JOEL W. REEDER ....... .. ........................ Rochester, NY 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
JABER A. GH A. ABDULLAH .. ... .. ...... . Sheeb, Kuwait JULIE ELLEN KEMPER ........ Minster, OH 
ALEXANDER JOSEPH ALBRINCK .. ...... Cincinnati , OH summa cum laude 
summa cum laude STEPHEN EDWARD KRALL .. .. .... Austin , TX 
University Honors Program ROBERT E. MOSHER ................. W. Worthington, OH 
MICHAEL DAVID BAZAN ....... ...... ....... Shelbyville , KY DAVID BRIAN NESTOR ................................. Niles, OH 
BRIAN ROBERT DWYER ........ ................ Elm Grove, WI 
BENJAMIN RICHARD ERNST .................. .. Minster, OH 
University Honors P_wgrqm 
HEIDI I. PANOUSIS .<..:.c .:t-.. : ..... .............. Orlando, FL 
MATTHEW M . FLECK .................................. Celina, OH MICHAEL JAMES PIERSON .................... Canton . OH 
PATRICIA ANN HALEY ......................... Cincinnati, OH PHILIP ADRIAN RINGER .. .. ............ .... .. ..... Dayton . OH 
JASON JEANNEL HUMPHREYS ........ .. Covington, OH SONJA S. RUTH .................... ... .. .... ......... Prospect. OH 
DANA RENEE IORIO .............. .. .. ... McKees Rocks, PA summa cum laude 
MICHELLE MARIE KELLEY .................... .. .. . Prospect, IL TODD W. WOELFL ................ .. ...... ...... . Milwaukee, WI 
summa cum laude 
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MARKETING 
MATTHEW PAUL ARNOLD .... . St . Louis, MO MATTHEW JAMES GRUSECKI . .. ...... Oak Park, IL 
KATHLEEN ANN ATKINSON ... .. ... Chardon , OH MATTHEW L. HAHN .. ........... . .... .. .. Bradford, OH 
PAMELA M. BARONE ...... ... Zanesville, OH JENNIFER M . HEITMAN .................... Morton Grove , IL 
JOSEPH L. BARRY ....... .. ....... Bayport, NY LISA RENEE HOSCHAR .. Dayton , OH 
BRANDI DANIELLE BAUER ..... .. ...... Grand Rapids , Ml LESLIE S. JAMES ... Centerville , OH 
cum laude ROY JAMES JEWETT ................... Parma Heights, OH 
STACY M. BERWANGER ...... Cincinnati , OH THERESE ANNE JEWETT .. .. .. ......... Parma Heights, OH 
JENNIFER LEIGH BIANCHI . .. ....... Pittsford, NY BRENT JOSEPH KANIECKI ....... .. ... Wheeling , WV 
BARBARA A. BLANK ..... .. ........... Warren , OH ERIN KATHLEEN KELLY .. .... ....... .... ............ Chicago , IL 
KHRISTA MARIE BLASH ........... Trafford , PA magna cum laude 
JOSEPH MICAHEL BLAZIS ................. Springfield, OH SCOTT R. KLYM ........... .. ................. Overland Park, KS 
CHARLES HUNT BLUMEYER ... .. .... St. Louis, MO CHRISTIE MARIE KWAPICH .... .. ....... Holland, OH 
JOHN HERBERT BOWN ........ ...... ............. Dayton , OH magna cum laude 
ALLISON RENEE BRUGGEMAN . Cuyahoga Falls, OH JOHN CHARLES LEROUX ................... Cinc innati , OH 
WILLIAM C . BRUNS ..................... Bolwing Green , OH Core Program 
cum laude LOUIS PAUL MALANDRA .... .. ...... Boston . PA 
JOSHUA ELGIE CHICOINE ................. Champaign, IL PAUL JOSEPH MINELLO . Lyndhurst. OH 
STEPHANIE ANN CLARK ............ .. ................ Jupiter, FL HEATHER LEIGH MONTGOMERY ........... Louisville , KY 
CHRISTIAN JEROME DAVEY .... Mishawaka, IN GREGORY G . OSTERHUES ... .... ............. .. ..... Kildeer , IL 
MARIA ELENA MAYOLA DIAZ .. ....... ... Rio Piedras, PR PATRICK WILLIAM PURCELL .......... ..... ..... Carmel , IN 
GINA L. DINOVO.. ....... .. Columbus, OH CHRISTOPHER D. QUINLAN.. . .. ........ Rochester . NY 
MARGARET ANNE DREW ... . Waukegan, IL SHANNON LEEANN RUSK .......... .. .. . Worthington , OH 
MICHELLE DUNNE ..... Flossmoor, IL PATRICK TIMOTHY RYAN ..... Cleveland Heights, OH 
cum laude ANDREW PHILIP SAUR ..... .. ... Getzvllle, NY 
Core Program MICHAEL R. SELL .................................. Pittsburgh, PA 
AARON DONLEY DWYER .............. .. ....... London , OH CHRISTOPHER S. SHARKEY ........... Lathrup VIiiage, Ml 
SIDARITH S. ENG ..... .. ....................... Dayton, OH ADRIENNE JEAN SMITH .......................... Cordova , TN 
WILLIAM ROBERT FLYNN ................... Williamsville , NY t LINDA C . SPIDALIERI .............................. S. Euclid, OH 
CALVIN W. FOGT II ........ .. ...... Kettering , OH EDWARD V. STEIN ............. .... ........... Brookhaven, PA 
t SHARYN M . FORTMAN ... ........ ............. Kettering , OH KEVIN THOMAS STEWART ........................ Oak Park, IL 
JUDE PATRICK FRANCE . .. ..... Louisville , OH JEFFREY ALEX TAYLOR .................. . ........... Akron. OH 
ROBERT JOSEPH FRANKLIN ................ Columbus, OH Core Program 
CHRISTINE MARIE FRASER ....... ........ Youngstown , NY THOMAS L. TEACH .. ........ ........ ................. Piqua, OH 
cum laude ELIZABETH C. TOMPKINS ............ Dayton , OH 
DAVID MICHAEL GALVIN .. . Farmington HIiis, Ml JEFFREY A WATKINS ... Hamilton , OH 
JEFFREY B. GEARY ................. .... ............. Hinckley, OH JEFFREY MICHAEL WEBSTER ................ Pittsburgh , PA 
MICHAEL ANDREWS GRINTER ............. Wellesley , MA DENNIS WHITE ................................. Jamestown, NY 
/ O .:r ,N1 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
& o ,:= 
ELLIS A JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCAITON 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
MICHELE P. COGHLAN ....... .. ..... Naperville, IL 
cum laude 
LESLIE ANN HEMMELGARN.. ... .. ....... Kettering , OH 
magna cum laude 
t in Absentia 
ERNESTINE M . INSCHO ........ .. ... .............. Dayton . OH 
magna cum laude 
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EDUCATION OF THE HANDICAPPED/ELEMENTARY EDUCATION 
CASSANDRA RIGGS ..... . 
JANINE L. DeFEVERE ...... . 
summa cum laude 
HAZEL E. GRUBER 
.. .. .... .... Fairborn. o ~ ENNIFER A MOHLMAN ........... Beavercreek. OH 
. ......... Olmsted Falls. OH Core Program I!"" 
~ RISTINA M PLAN J:-::-::, . ... .. . .. Solon , OH 
. New Vienna , OH j 6.JNIFER A ROBINSOt:;, . Rochester , NY 
-eu1 11 Imme M Q..., magna cum laude 
JILL MARIE HEIMAN . 
NICOLE S. HOFF .... . 
...... .. .... .. ....... .. Glenview. IL 
Waterville , OH 
MARY ELIZABETH McCARTHY .. . Pittsburgh , PA 
cum laude 
Core Program 
MEGAN ANN STONEBACK . .. .... West Bloomfield . Ml 
E[EMENTARY EDUCATION 
KATHERINE L. AHLGREN .... .. ....... .. ....... River Forest. IL 
cum laude 
AMY LEIGH BARKER .. 
MICHELLE N. BAUGUS 
summa cum laude 
Core Program 
...... Old Greenwich . CT 
...... ...... .. Columbus. OH 
MEGAN M . BEBOUT .(2 .. ~c;,;·· .. North Olmsted . OH 
KAREN E. CHEEVERS ..... .......... .... ....... Cincinnati , OH 
KARYN L. CHRISTOFF .. .. ....................... . Naperville. IL 
JULIE A. CIASNOCHA ..... ... ..... .... Hoffman Estates, IL 
Core Program 
MICHELLE P. CISEK ..... . 
cum laude 
PATRICIA J. CONNORS 
KIMBERLY A. DAMON . 
cum laude 
Core Program 
.. Binghamton . NY 
............ Westlake , OH 
.... West Chester OH 
CELESTE A. DiRUOCCO .. . .... ......... . Mt. Kisco. NY 
NANCY J. DOBROZSI . . . ... Middletown, OH 
cum laude 
MARGARET P. DONLEY ................ Brookfield . WI 
cumlaude 
KERRY L. DREXEL ....... ........ .................... Accord. MA 
Core Program 
WENDYE. DRIVER .. .. ... McMurray, PA 
JOYCE ANN FELTZ . .... ............. .. ......... ..... Dayton . OH 
summa cum laude 
JILL K. FLESSNER . . ........ ... . Temperance. Ml 
KATHERINE L. GARDNER .. ...... ..... Yellow Springs. OH 
magna cum laude 
MARGARETE. GASIOR ..... 
cum laude 
AMY E. GERMANN .. 
cum laude 
Core Program 
.... .. Centerville , OH 
.... ..... Edgewood. KY 
SHERYL R. GROFF ... . ...... Dayton, OH 
summa cum laude 
ELIZABETH L. HARD ........................... .. Bellbrook. OH 
magna cum laude 
MEREDITH ANNE HAYS .... 
JODIE MARIE HEALY 
cum laude 
t in Absentia 
. Cincinnati. OH 
.... ..... Zionsville. IN 
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KARA A. JACOBSON 
magna cum laude 
REBECCA J. KASS ... 
s'",!mma cum laude 
JENNIFER D. LAPE , .. ......... .... . 
euFR laud@ M<!...t-
........ Rochester, NY 
....... . Cincinnati. OH 
. ... .... Ostrander. OH 
SUSAN M. LESTER .... . .. Willoughby Hills. OH 
KELLY ANNE LILIENTHAL .................... Springfield , OH 
summa cum laude 
CHRISTINE S. LIMANN 
cum laude 
. . . . . . . Martins Ferry, OH 
ELIZABETH M . LINDAHL ... .............. Spring Valley. OH 
magna cum laude 
PATRICIA MAHER ................................ Northbrook. IL 
RACHEL A. MARCHAL ....................... Toledo, OH 
KIMBERLY A. MARTIN , 
cum laude 
.... .... ....... .. .. ....... Dayton.OH 
Core Porgram 
SHEILA E. MARTIN 
Core Program 
............. .. .. . ........ Dayton . OH 
EMILY K. MAYNARD ..... ..... .... .. .. ....... Uniontown, OH 
MICHELE M . McBRIDE ..... .. ........... .... . Norristown, PA 
cum laude 
Core Program 
COLLEEN M. McMAHON .......... North O lmsted . OH 
TIFFANY M. MEDWETZ ............................ .. Parma, OH 
cum laude 
JENNIFER M. METZGER ..... ................ Springboro, OH 
G1:m, laatm" (Y1 (!.- L-
CALLIE C . MOODY ... .... .. 
cum laude 
MARGAREET M . NASH ... .. 
NICOLE M. NERO ... 
AMANDA A. NIED .. 
cum laude 
CARRIE K. NOSEK ........ . 
KATHERINE R. PASTER .. 
magna cum laude 
....... Newark, OH 
...... .... ..... . Wilmette, IL 
. .. ... Highland Heights, OH 
... ...... ....... ... Hamilton . OH 
.. ............. Elmhurst. IL 
...... Manchester. MO 
JENNIE ANN PLANK ...... .......... ........... ... .... Piqua, OH 
cum laude 
Core Program 
JENNIFER L. RASMUSSEN ............... Beavercreek, OH 
magna cum laude 
DAWN M. SCATTERGOOD 
CARRIE A. SCHMITZER ..... . 
magna c um laude 
University Honors Program 
Core Program 
. Centerport, NY 
............. Logan , OH 
MELISSA M. SCHULTZ ........ .. .. .. ... ..... Chicago, IL 
cum laude 
Core Program 
DIANE R. SEMLER .. Englewood . OH 
summa cum laude 
KELLYE. STEIN ....................... .. ..... .. ........ Mentor, OH 
CHERISH M . STERN .... 
cum laude 
... ...... Centerville , OH 
ANDREA R. STYRNA ...... .. ............... Orchard Lake , Ml 
ELLEN SULLIVAN ..................................... .. Oak Park. IL 
STEPHANIE L. TEAGUE ....... Tipp City. OH 
PATRICK J. THEILER ........ ...... Perrysburg, OH 
JENNIFER M. TRICK .... Dayton. OH 
Core Program 
TRACEY R. ULICNY 
CATHERINE E. VORHERR 
Core Program 
.. Pittsburgh , PA 
.... Spring Valley, OH 
BRIAN J. WALKER ..... ... .. ...... .............. .... Northville, Ml 
CARRIED. WOOD ...... .... .... .. .. .. .. ..... .... Tipp City, OH 
magna cum laude 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
ELIZABETH M. FASSETI 
LISA R. MORIEN 
... ... Guilderland , NY 
.... .. Fairfield , CT 
GRETCHEN A. WILDENHAUS ....... Dayton. OH 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
KRISTEN L. MATSKO . ........ : ........ Medina , OH 
PHYSICAL EDUCATION 
KARA LYNN BIERS 
TERESA H. CORCORAN 
.... Kettering, OH 
.... .. ....... .... Troy, Ml 
STEPHEN F. STELLER ...... ............... Grove City, OH 
SECONDARY EDUCATION 
JILL E. BIESIADA ...... 4 .. '. b .. '... . .. Mentor, OH 
CHRISTOPHER CALDWELL .......... Dayton. OH 
WINNIE ANN CARLSEN ..................... Centerville, OH 
JOHN S. CASH ..... 
KARIN M . DAVIE ............ .... .. ..... . 
. New Carlisle , OH 
...... Sandusky, OH 
cum laude 
JOHN L. FITZGERALD 
ERIC R. GOTI . ...... ........... .. 
MICHAEL B. GOUBEAUX , 
magna c um laude 
.... Dow ners Grove, IL 
... Rittman . OH 
.... ...... Versailles. OH 
scon T. GRISPO ......... Wyoming, Ml 
DENAE LaCHYLLE HARDISON ..... . Dayton, OH 
MAUREEN B. KEANE ............ ... ...... Bloomfield Hills, Ml 
cum laude 
PATRICIA L. KINNEY fJ. .. !.L.., ....... Strongsville. OH 
MATIHEW scon LANE ....... . ...... .. Erle, PA 
ANTHONY R. LYONS .................... .. .... ....... Piqua, OH 
DAVID G. OVERHOLSER ....................... Fletcher, OH 
cum laude 
NANCY J, PHELAN ................. ... .. ........ Maumee. OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
ANAMARIA QUEZADA . 
magna cum laude 
ANDREW A. RAMSAY 
cum laude 
. .... ...... Miami, FL 
... ..... Atlanta. GA 
LAWRENCE R. STIVERS ..... .. Fairborn. OH 
t LEONARD R. TEXTER Ill .... .......... ......... . Cincinnati, OH 
ANNA M. WEISGERBER . . . ........ . Cincinnati, OH 
DAVID L. WHITE ............. Dayton , OH 
CHAD A. WILLIAMS ............................ Westerville . OH 
AMY M. WINIARSKI ... .. ................ ............ Franklin , MA 
magna cum laude 
LISA M . WOCHNER .... .... ..... ....... .. ........ Northbrook, IL 
cum laude 
SPORT MANAGEMENT 
TIMOTHY J. HEMMER .... .................. Pickerington , OH SEAN M. KEHOE .. ... ....... .... .......... .... ..... ..... Dublin , OH 
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DAVID J. KRUTZ 
11'\0g110 euffl lo ade 
AMYL. MAUG 
KEVIN J. MCWALTERS . 
........ DePere. WI 
. Whitefish Bay. WI 
Commack, NY 
RONALD MENAPACE .. 
LISA M. MENGHINI . 
t ERIK J. SEISER .. 
.... .. Belle Mead, NJ 
Overland Park, KS 
.. ... i .. ~· Dfr1on , OH 
q 1+- F 
VISUAL ART EDUCATION ~ 
JoANN L. FLYNN . (!_, . l_.., .... ........ ... Dayton , OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, DEAN 
lliE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
BRIAN A. BERGER .. . 
MARK J. CALABRO .. 
THOMAS J. COYNER 
DAVID J. DOOLING .... 
. . Port Clinton , OH 
...... Toronto, OH 
. Belpre . OH 
...... ........ .. . Crestwood, MD 
summa cum laude 
University Honors Program 
CARL J. DRUFFNER ..... .. .. ...... ........... ....... Avoca. PA 
GREGORY J. HELYER ...... .... ........ .. . ...... .. Oregon , OH 
LAURIE A. HUTH .. Sandusky, OH 
weGEPI I P. b\~JGN ~ ..... .. .... ...... Lil'l'1s, QH 
DAVID C . LENTZ . .. .. Randolph , NJ 
KATHERINE E. MAREK .. .. .. .. ... St. Thomas, VI 
RYAN L. MEARS .. ........... Englewood , OH 
cum laude 
GREGORY R. MEYER .... .... .. .. .. ..... . Beavercreek, OH 
ANDREA L. MICHAUD ...... .... .. . Kettering , OH 
JEFFREY M. MORGAN .. ..... Miamisburg. OH 
su.mma cum laude 
KEITH E. OLIGER . .. .......... .... .. ...... Cincinnati. OH 
BRIAN E. PRIORE .. .. ... .... .... .......... ....... ... Dayton. OH 
summa cum laude 
ROSEANN M. SMITH .... .......................... Sylvania , OH 
CHERI C. STEIDLE .. .. .... .. .. .... ........ .. ... . ......... Enon , OH 
MELANIE S. STOLLER .. ...... .... ...... ...... .. Cecil. OH 
DAVIDE. STRONG ..... .... ...... .. ....... .... .. Lewiston . NY 
JENNIFER M. VAIL ....... .. ................ ...... Hamilton , OH 
cum laude 
SHAWN D. WHITACRE . 
magna cum laude 
.......... Bellbrook, OH 
CHRISTOPHER L. WOOD .. .. .......... ... .. .... Flossmoor, IL 
magna cum laude 
lliE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
d ~OQ'JE~ Az',!\R .... ...... ........ . 
KRISTINE M. BAIARDI . Rochester Hills. Ml 
JEFFREY G . BOHRER ........ ....... .. .... ........ Ashland. OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
JASON T. DAPP ........ ............ .. .......... Carmel. IN 
JENNIFER E. EVANS ........ ...... .. .. ............. ... Dayton , OH 
DOUGLAS L. FORTKAMP .................. . .. .. Minster, OH 
magna cum laude 
ROBERT K. KNAPKE . ........ ...... ........... Coldwater, OH 
CHRISTOPHER J. PEDUZZI .......... ....... Cleveland, OH 
MICHAEL G. ROWLAND .. Columbus, OH 
summa cum laude 
KATHLEEN S. SEBESTA ...................... Strongsville, OH 
JEFFREY J. SEBOR ...... ... Chardon, OH 
magna cum laude 
GARY E. SHOUP ...... ........ .. ...... .. ........ Manalapan, NJ 
summa cum laude 
BLAKE A . SMITH .......... .............. .. ................. Lima , OH 
cum laude 
JENNIFER E. LEIBOLD .. .. . Kettering , OH 
TIMOTHY J. MANION ... Columbus, OH 
MOLLY M . SOUTHERINGTON 
JAMIE A. STEVENSON . 
... Dayton. OH I 3 fr( 
......... Carnegie , PA 
.. Versailles , OH 5' r ARIK J. METZLER . .. .... .... .... .... ... .. .. Xenia , OH JEFFREY R. SUBLER ... 
--tin Absentia 20 
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lliE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
FUAD A. AL-SHAMI .................. ... .. .. Kettering . OH 
...... St. Henry, OH DANIEL P. BRUNSWICK 
cum laude 
CHRISTOPHER G . CALHOUN .... ...... ....... Wheaton , IL 
LAURA M . DONAUER 
summa cum laude 
.. ...... .... .. Centerville , OH 
scan A. FLOOD 
cum laude 
.. .... Canal Winchester, OH 
LORI R. HEIMBERGER .. .... 
MATIHEW M. HOSLER .. 
summa cum laude 
University Honors Program 
DEANNA L. JENDE 
magna cum laude 
THOMAS A. KAUFMAN 
magna cum laude 
.. .. Bellbrook, OH 
North Ridgeville , OH 
.... ...... .... ...... Dayton , OH 
.. Leipsic , OH 
DAMON R. LACOVIC .. .. ....... Brunswick. OH 
ROBERT LAURO .... .......... Highland Heights, OH 
EDWARD C. MANLOVE Ill ...... .. .... Huntsville , AL 
SEAN P. MATHIS . .. ................ . LeRoy, NY 
LYNNE M. MILLER .... .... .......... Wapakoneta , OH 
cum laude 
MARK A. MOHN ................ .... ... Butler, PA 
BRADLEY D. REIGELSPERGER .. .... Huber Heights. OH 
Jo ANNE RIESS ... ...... .......... . Kettering, OH 
summa cum laude 
J. CHRISTOPHER SCHAIRBAUM .......... . Kettering, OH 
WILLIAM G. SEALL ...... ...... ........ .. Dayton , OH 
DANA L. WRIGHT ...... .... ...... ...... ....... .. ... Atlanta , GA 
ROBERT E. ZIMMER .... ...... ................... ..... Fairfax. VA 
lliE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
MARKT. ARTHUR ...... .. .. .... .......... ... South Vienna, OH 
MARY K. BERTOLDI.. .. .... Gibsonia , PA 
JULIA A. BETILACH . .. ... St. Louis , MO 
magna cum laude 
BENJAMIN J. BOGDANOWICZ . Baldwin, MD 
CHRISTINE M. BOSTICCO .. .. ..... Dayton , OH 
JEREMY J. CLEMENS .. .. .... ........ ........ .... ...... .. Lima. OH 
SEAN C. COGHLAN .... .... Powell, OH 
MARK G. DILLER .... ........ ...... ........ .. Ft. Recovery , OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
ROBERT W. GALLENTINE JR . .... ...... .. ... Wheeling , WV 
THEODORE P. GAYDOSH JR . ....... Southington , OH 
JEFFREY A. GONYA . .. .. ...... ..... Fremont. OH 
MATIHEW S. HAVAS ....... .. .. .. Avon Lake, OH 
SCOT A. HOVAN.. .. . Strongsville. OH 
-c, 1m la, 1de fvl.(!.. l-
University Honors Program 
KEVIN M. JABLONSKI ........ . 
JAMES S. JENKINS ...... . 
DANIEL J. KUNK ... 
magna cum laude 
.. .. . Brecksville, OH 
.. .... ... Xenia , OH 
.. ... St. Henry, OH 
MATIHEW R. LaFONTAINE ......... .... Monroe, IN 
magna cum laude 
ILYA LISENKER .. 
TANYA G. MAXEL 
DAVIDE. NEISLER 
ANTONIO D. NIRO 
...... ..... Dayton , OH 
....... . . Cleveland , OH 
... . Park Ridge, IL 
.... .. .. .... ... Cleveland, OH 
KARL W. OBERJOHN .<?.'. .~ .: ... .......... Alliance, OH 
scan B. PHELPS 
EMILY A. PLESCIA ...... 
MARK W . PRENGER . 
.... ............ Mansfield.OH 
.... ... Mentor. OH 
.. .. .......... Minster, OH 
magna cum laude 
DAVID G . RIMBEY 
ADAM S. ROSSI 
.............. ....... .. Carnegie, PA 
.... .. Stow, OH 
DOUGLAS A. RUTH II .... ......... .. .......... Porstmouth, OH 
magna cum laude 
ELAINE A. SAGASSER ... 
summa cum laude 
GREGORY J. SANDMAN 
JAMES R. SEBASTIAN 
summa cum laude 
University Honors Program 
FATHALLA 0. TAKROURI 
MICAHEL J. VENDELY 
summa cum laude 
.. ......... Dayton , OH 
...... Columbus. OH 
.... . Batavia, OH 
.... Dayton , OH 
...... ..... Dayton, OH 
.. .. .. .. Dayton , OH SEAN C. WIJBRANDUS 
magna cum laude 
MARC A. WILLARD ...... . Chicago Heights, IL 
cum laude 
ROBERT M. WILSON ... 
JOSEPH E. WIDMANN 
SUSAN A. WOODBURY 
.. .... ........ .. Lexington , IN 
.... .... .... Kettering, OH 
.. .. ...... Woodridge, IL 
BRIAN D. WYLIE .. .. .. . .... ............... ... New Carlisle , OH 
MARCUS P. ZUPAN .... .... .. .. ........ ...... . Avon Lake , OH 
lliE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
t ABDULLA A. ALAWDHI 
JAMES J. CENCER 
t in Absentia 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
.. . United Arab Emirates 
...... ..... Dayton , OH 
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CRAIG W. GROOMS .... ...... .. .. .... .. ... ...... Dayton , OH 
magna cum laude 
CHRISTOPHER E. HARBAUGH . 
magna cum laude 
THOMAS C. HUGHES 
HASAN K. HUSAIN .... 
cum laude 
........ Troy, OH 
...... Parma. OH 
....... Kuw ait 
ANDREW C. KISTLER .............................. Ottawa, OH 
MARKS. PRESTON ...... ................. New Lebanon . OH 
cum laude 
MARC E. REITER ..... .......... ................. C inc innati. OH 
,s,•.ID A S,O,ID .. .. .. ........................ . l<1:1wait-
scon A STIDHAM "' .... ........ Tipp City, OH 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
KIMBERLY D. BREWER .......... .................. Franklin , OH 
TRICIA A CARPUS . 
EMILY A COVERT .... ..... 
summa cum laude 
"""""" Irving . NY 
.............. Cincinnati , OH 
YULIA FIRMANSJAH """"""""""' Jakarta, Indonesia 
cum laude 
VASVI JAIN .................... . 
HOLLY R. JULLIARD 
magna cum laude 
DENISE B. LESCH . 
magna c um laude 
............... Dayton . OH 
......... Lynchburg, OH 
.... ...... Lexington Park. MD 
MICHAEL A MICHALSKI ...... Chardon . OH 
KEVIN P. PADON ................................... Belmont, OH 
ARMINA E. ROTH ................... Brookville . OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
SANDRA M. SALASOVICH ........................ . Lorain , OH 
cum laude 
CHRISTINE L. SCHMIDT ........................... Norwalk , CT 
TARA M . SOUSA .. .. ......... Beavercreek. OH 
ALICE M. STEGBAUER ...... ... ..... Lynchburg . OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
ABDULLAH A AL-HADDAD .. ...... Kuwait 
ABDULAMEER A BAHROUH "" Kuw ait 
KEVIN L. DANIEL .. ... Fairport , NY 
EDWARD C. GERBIC ......... Bowling Green , KY 
ANTHONY F. KELLY 
MANUEL A MELLADO 
KEVIN A RUDD . 
TODD M. TERWILLIGER . 
.... ......... Beavercreek, OH 
............. Carolina. PR 
.. ..................... Dayton . OH 
.. ... .... Jamestown. NY 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
WADE P BASHLINE 
PAUL L. COOMES 
cum laude 
.................... . Dayton . OH 
.............. Boonville. OH 
DAVID J. DeRUE .......... .................. ...... Holcomb, NY 
DAVID L. GWINN .... .. ............................. Dayton , OH 
-:IEFF~~v G . IVIAGI\JAI\J I . . Qoytao Q cl ~ 
RYAN G . YERKEY ... ......................... . Mayville . NY 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
AHMAD A AL-SANIE ...... ...... Kuwait 
cum laude 
MOHAMMED E. AL-SHEBANI """ """"" Kuw ait 
STEPHEN R. BILDERBACK ' Dayto n, OH 
ANTHONY J. BRAUN ............................ Kettering , OH 
BRIAN P. BURKE """" """""" "" Bay Village, OH 
PAUL M. FERNANDEZ' "" Wilmette. IL 
BRIANT. G ORDON ............ Middleburg Heights. OH 
MARK T. KIRCHDO RFER ........ .... Louisville , KY 
CORY R. MAYO .... .. ............ .. , .. .. .. ............ Dayton , OH 
ANTHONY C. MILLER . .. ............. Hamburg , NY 
t in Absentia 
TIMOTHY S. PRZEPYSZNY .... .. West Chester, OH 
GORDON W. RICHARDSON .. Malvern . PA 
EMORY S. SEARCY ................ ..... Dayton . OH 
JULIE A. SIEFRING ..... Russia . OH 
cum laude 
DAVID P. SMITH ................................. Cincinnati.OH 
JAMES M. STITI '" """' Olean. NY 
JONATHAN M. VARNER .......................... Marion , OH 
cum laude 
CHRISTOPHER M. VITORI ......................... Mason . OH 
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GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
P AUL J M O RMAN, DEAN 
G O RDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FO R GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGRE~MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
DAVID BAKA ...................................... .. ......... Nigeria 
(Diploma. St. Augustine 's Major Seminary, '82) 
t CYNTHIA BUSH .... .... ................ ......... .... St. Louis. MO 
(BA. University of Dayton. '93) 
RACHEL FARIS "'""""""""""""""" Po rt Clinton , OH 
(BA. University of Dayto n. '93) 
CARRIE HANNIGAN ...... ......... Carmel . IN 
(BA. University of Dayton . '93) 
DEBRA JUNIEWICZ ...................... Kettering, OH 
(BA. University of Dayton . '90) 
KRISTOPHER MIHELIK .. .. .... North Canton . OH 
(BA , University of Dayton , '93) 
ENGLISH 
GARRY BROWN .... .... ...... .... ............... Columbus. OH 
(BA, Ohio State University, '90) 
TIMOTHY CATALANO ... Dayton. OH 
CRYSTAL HARRIS . .............. Dayton . OH 
(BA , Howard University , '83) 
GINA KING ...... .. ........ Centerville , OH 
(BA . University of Dayton . '90) (BA . Wilmington College . '93) 
t WILLIAM CLEMENS Fairborn . OH t GARY MCMILLIN "' " Kettering , OH 
(BA . Indiana University, '93) (B.S.E., University of Dayton . '93) 
RUTH GOLDFINE .... .. ............ Kettering, OH JEFFREY WHITE .... ... .... . ........ Dayton. OH 
(BA . University of Dayton. '86) (B.S .. Ball State University. '92) 
JULIA GOODWIN ..... Dayton, OH 
(BA. University of Dayton . '93) 
POLITICAL SCIENCE 
GREGORY BENNINGTON .............. Beaverc reek . OH YOSHIMI KOZA TANI .............. .............. ... Japan 
(BA. University of Dayton . '92) 
t~r, \30~lvlAl<J ........... .. ......... Fa1rl:So rr ,. OH 
(BA. Kobe Kaisei Women 's College. '93) 
JEFFREY POZEN ... .. .............. Cincinnati , OH 
~A F Geoi:g~~legy, 'Be) , (BA, St. Louis University, '88) 
scon HERRON """"'" """""""" Dayton . OH ROBERTTILLEY ... .. ............... Beaverc reek , OH 
(BA . University of Dayton , '7 1) (BA. University of Massachusetts. '87) 
PSYCHOLOGY 
DENNIS BAILEY ..... ...... . Dayton. OH t JANET HERRIES .. ...... .. .... ........ .. ............... Dayton, OH 
(BA. Mt. Vernon Nazarene College, '92) 
t JENNIFER EMMERICH .. .......... .. ..... . Dayton , OH 
(B.S .. Southwest Missouri State University. '92) 
LAURA MILITELLO . .. ...................... .. Dayton, OH 
(BA. University of Dayton . '90) (B.S .. University of Dayton . '87) 
DOUGLAS FISCHER ............ .... ... Dayton . OH KEVIN PACKINGHAM """ "" "' Kettering . OH 
(BA , George Mason University , '91 ) (B.S., Evangel College, '93) 
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THEOLOGICAL STUDIES 
t ELIZABETH GLEMBOSKI ... Toledo. OH 
CB.A., Lourdes College. '88) 
FRANK IMPICCICHE ....... Crawfordsville , IN 
CB.A., St. Meinrad College. '85) 
t JULIE SOMMER .. .. ............. Dayton . OH 
CB.A. . University of Dayton . '89) 
IS f'YJ 
I 'fr 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUIER SCIENCE -;;;_9 
JAY BRUNSWICK ... ............ Arcanum . OH MOINUL OSMAN ... .. ............ Georgetown. OH 
CB .SJ .. University of Dayton . '86) CB.S .. Northern Kentucky University, '90) 
JASON COHN .................. .. ...... Springboro, OH SRINIVASA RAJU POTTURI . West Chester. OH 
CB.S .. Purdue University, '82) CB.S. D.N.R. College, '88) 
TUN HE ... .. .. Dayton , OH CM.S .. Andhra University, '91) 
CB.E .. Guangdong Institute of Technology, '88) NICHOLAS SACKSTEDER .... .. ........ Dayton , OH 
JOHN JORDAN . .. .............................. Kettering . OH CB.T .. University of Dayton , '84) 
CB.S .. University of Notre Dame, '84) STEPHEN WOODWORTH ................... Centerville , OH 
PHILLIP MENTE .......... .... ......................... Kettering , OH CB.S .. Wright State University , · 85) 
CB.S.M .E .. University of Cincinnati , '79) 
9 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
ROSALIND HARRIS .............. Dayton , OH STEVEN WEAVER .. ........ ........ Troy, OH 
CB.A. , Hampton University, '85) 
t RHONDA KNOWLES ......... .. .... Kettering , OH 
CB.S .. Park College. '90) 
CB.S.C.E .. Ohio University , ' 71) 
I IY1 
~ 
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APPLIED MATHEMATICS 
TARIQUE KHAN ......... .......... Beavercreek, OH 
CB.S .. University of Dhaka , '86) 
(MS .. University of Dhaka , '91) 
DAVID RASKIN .. 
CB.S .. Ohio State University, '89) 
t in Absentia 
BIOLOGY 
..... Mayfield , OH MELISSA WESTBROOK ....... . .. ............ Amelia , OH 
CB.S .. University of Dayton , '93) 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM G OULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, V ICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
JODI LYNN ALLEN . .. .. .. ..... Xenia. OH 
CB.S .. Ohio State University, '90) 
KIMBERLY ANN AMICK ..... . ........ HIiiiard, OH 
CB.BA. Kent State University. · 88) 
t ROBERT ALOIS ARLT .. .. .... Troy, OH 
CB.S .. Illinois Institute ofTechnology, '87) 
t PHILLIP JOHN ARVIN ........ Springboro, OH 
CB.S .. United States Air Force Academy, '87) 
t DEBRA LYNN AYLOR ..... .. .... Columbus, OH 
CB.S .. Miami University, '89) 
MARK P BORLING ....... Brunswick, OH 
CB.S .. Ohio State University, '90) 
l~[ LLY EILErn BMC,V ............................ Ke ll eli, ,g , Glel-
~BS I loi\/,mi1>;· sf Qa~¢en , '9Q) 
tFRANK NICHOLAS BRAYTON . .. .. Centerville , OH 
(B.M.E .. University of Dayton , '87) 
t BRUCE ALAN BROWN ...... .. .... Medina , OH 
CB.S .. Wright State University , '85) 
LAWRENCE J. BROWN ......................... Kettering , OH 
CB.S .. Wright State University. '85) 
SHERYL ANN CLARK ..... .. .. Miamisburg. OH 
CB.S .. Park College, '87) 
· DEPJ PJl8 'N. CLOUSE ............... . .... Ke lle, li,g , OH 
Hl.~ , Ohio Stst0 I ini,.0Fsi¥9, ·e7,-, 
PAULL. COCHRAN, JR. .. ....... Kettering, OH 
CB.S .. Northern Kentucky University , '88) 
JEFFREY JAMES COSTA ..... .. ... Rochester , NY 
CB.A., State University of New York , '92) 
ELIZABETH MEDFORD COY ... .. .... Centerville , OH 
CB.S .. Miami University, '92) 
AARON C . DAHNKE ..... .. .... .. Kettering , OH 
CB.S .. North Dakota State University , · 87) 
JEFFERY ALLEN DENNIS ...... Grove City, OH 
CB.S .. Ohio State University, '89) 
tTIMOTHY J. DOYLE ... ...... .... Westerville . OH 
CB.S .. Wayne State University, '72) 
tCHARLES A EASTERDAY, JR ........... Miamisburg , OH 
CB.S .. Purdue University, '90) 
NICHOLAS JASON ENOCH .. .. ..... Windber, PA 
CB.A. . Pennsylvania State University, '91) 
t JOHN A . FIANO .... .. ............ Columbus. OH 
CB.S .. Manhattan College, '62) 
(M.A. . St. Mary 's University, '67) 
CB.S .. Franklin University, ' 79) 
,Ml61 1~1.5 ~IGl=l~ , .... .......... ... Cisterns Qi I otino , lto ly-, 
· (D i~ le ,, ,a . Un,versity of Rome , '93) 
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t GILA M. FRIEDMAN ....... Dayton, OH 
CB.S .. Southern Illinois University at Carbondale , '92) 
ANDREW JOHN GIBSON .................... Columbus, OH 
CB.S .. Pennsylvania State University, '86) 
t MARK ROBERT GRIM ...... Reynoldsburg , OH 
CB.S .. Ohio State University, '88) 
DARREN TODD HARVILLE .................. Centerville , OH 
CB.S .. Ohio State University, '89) 
RANDI LYNN HORNBACK .... Lewis Center, OH 
(B.S .. Ashland College , '84) 
EDWARD ALLEN JERGENS .. .... Englewood , OH 
CB.S .. Ohio State University, '68) 
tKEVIN E. JOSEPH .... ................ . .... Dublin. OH 
CB.S .. Edinboro University, '85) 
MICHELLE RENE JUDSON ........ Dayton. OH 
CB.S .. Wright State University, '88) 
t CHARLES D. KRAFT .... .. .. .... Centerville, OH 
(B.C .E .. University of Dayton, '83) 
EDWARD KORTNEY KRIEGER ........... West Milton , O H 
(B.S .. University o f Dayton , · 86) 
MICHAEL LEUNG LAIMAN ..... .. Dayton , OH 
CB.S .. Boston University, '86) 
CM .S .. University of Dayton , '88) 
t MICHAEL N. LAKES .. .. ............ Springboro. OH 
CB.S .. Wright State University, '89) 
KIMBERLY A LaVOIE .... ..... Jamestown, OH 
CB.S .. Ohio State University, '82) 
(B.S .. Ohio State University, '83) 
KIMBERLY J. LIMOSETH ....... .. .... Worthington , OH 
CB.S .. Miami University, '91) 
JEFFREY STEEL LIPPY ................ .. . .... .......... Hilliard , OH 
CB.S., Ohio State University , '87) 
JENNIFER ANNE LITTLE .... . ..... Columbus. OH 
CB.S. , Miami University, '91) 
GARY ALLEN LUETHKE .... .. .. Centerville, OH 
CB.S .. University of Tennessee . '86) 
(M.S .. Air Force Institute ofTechnology, '87) 
JAMES S. MAZZOLA ................... .......... .... Dayton. OH 
CB.A. , University of Dayton . '91) 
MICHAEL RAYMOND McCARTHY .... .. ... Dayton, OH 
CB.S .. Bowling Green State University, '90) 
BARBARA J. MENZER ........ .. .......... .. Dayton , OH 
CB.S .. Eastern Kentucky University, '79) 
SOMTHAWIN MITAPANPANICH .. ......... .. Dayton, OH 
CB.BA. Assumption University, Thailand. '92) 
THOMAS MICHAEL MUMAW ..... ...... ... Kettering , OH 
(B.S .. Wright State University, '87) 
t THOMAS EDWARD OGBURN . 
(B.S .. University of Dayton , '88) 
. Dayton , OH 
VENKATRAMAN PATNAIK ...................... Dayton, OH 
(B.C.E .. Bangalore University, India , '90) 
MARGARET M. PENNINGTON ............ Columbus, OH 
(BA, Michigan State University, '87) 
D. MICHAEL PULLINS ..... .. .......... Cable, OH 
(B.S .. Ohio State University, '72) 
KE LLY S. RAYPOLE . Washington CH, OH 
(B.S .. Ohio State University, '87) 
SANDRA F. RUSS .... .......... .... ........... . Worthington , OH 
(B.S .. Ohio University, '66) 
J, DAVID SCHAIRBAUM ....... .... ....... Tipp City, OH 
(B.E.E .. University of Dayton , '85) 
ERIC J. SEUBERT .. ..... .......... ....... .... ....... Kettering , OH 
(B.S .. Ohio State University, '89) 
KELLY ANNE SFERRELLA ................... Miamisburg, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '90) 
TODD ANDREW SMITH... .. ........ Columbus, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '90) 
JOSEPH FLOYD STORIN , JR ... .... ......... Westerville , OH 
(B.S .. Oklahoma State University, ' 71) 
(M.S .. Oklahoma State University, '73) 
KARIN STYSCH ....................... .. .. ... Germany 
(University of Augsburg , '94) 
TIEN TANARUGSACHOCK .. 
(B.S .. Ohio State University, '92) 
........ Dublin , OH 
PATRICK DENNIS TARVIN ....................... Franklin , OH 
(B.S .. National University, ' 89) 
RONALD DALE TATEMAN JR ... 
(B.S .. Miami University , '84) 
.... Vandalia , OH 
JOSEPH A THOMAS , ............ .. Dayton, OH 
(B.S .. University o f Dayton, '89) 
t JOHN M. VONDENHUEVEL ........... Beavercreek , OH 
(B.S., Wright State University, ' 87) 
RODRICK BRENT WALCH ... ........ West Carrol lton , OH 
(B.B.A. , University o f Kentucky, '89) 
RICHARD BRYAN WALCUTT ..... .......... ..... Dublin , OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 84) 
SCOTT ALLEN WELLS .................... .. Spring Va lley, OH 
(B.S .. Miami University, '90) 
LISA K. WILLIAMSON .. ..... ................... Trotwood, OH 
CB.A., DePauw University, ' 87) 
VICTORIA ROSE WRIGHT ..... Centerville, OH 
(B.S., Wright State University, '90) 
t REBECCA AUSTIN ZATEZALO ............ Westerville , OH 
(B.S., Louisiana Tech University, '83) 
DINA MONIKA ZELKOFF . .. ..... Gahanna, OH 
CB:S., Ohio State l:Jniversity, '90) 
BASSEM SAMIR ZGHEIB 
(B.S .. University of Dayton , '92) 
.. Miamisburg. OH 
DAVID ALEXANDER ZORICH ................... Hilliard , OH 
(B.S., Miami University, ' 82) 4"
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THE SCHOOL OF EDUCATION ~ 
ELLIS A. ] OSEPH, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT SPECIALIST 
t DOROTHY BYSTROM ......... ........ ...... .. Westerville , OH GLORIA PATTERSON ............. Reynoldsburg , OH 
(B.S .. Capital University, '67) (B.S., Westminster College, '61) 
COLLEGE STUDE NT PERSONNEL SERVICES COUNSELING 
LORI WILLEFORD .... .. ....................... Dayton , OH THOMAS WOODRUM ..... Brookfield, OH 
(B.S .. Wright State University, '90) CB.BA , Ohio University, '89) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
SHARON SHAW .... West Chester, OH LANNY SIMMONS ......................... Beavercreek, OH 
(B.S., Miami University, '92) CB.A., Capital University, '83) 
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EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
MARGARET LIBECAP .................. New Lebanon , OH 
(B.S., University of Dayton , '88) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
t SHIRLEY BLAKE .. 
(B.S. , Ohio University, '83) 
PAULA BOWERS . 
(B.S .. Ohio State University, ' 89) 
t ANGELA BREWSTER .... 
... Peebles, OH 
.... Union , OH 
..... Latham, OH 
ROSALIND MADDOX .......................... Columbus, OH 
(B.S., Georgia State University , '84) 
CHARLES MAQSUD.. . .......... ...... ....... Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
ROBIN McCORMICK ...... ... Columbus, OH 
CB.S., Bowling Green State University, ' 76) (AB., Wilm ington College, '90) 
t JAMES CALLAHAN .. Dayton , OH t NANCY MOORE ................................... Mt. Orab,' OH 
(B.S .. University of Dayton , '72) (B.S., Bowling Green State University, '77) 
t PATRICIA DANIELS ........ ...... ..... .. ....... Waverly , OH LAURA NOE.... ......................... .. ...... .... Batavia , OH 
(B.S., Ohio State University, ' 88) 
THOMAS DAVIS............ .. ........ .. ....... .. Tipp City, OH 
CB.A. , Wright State University, ' 82) 
JULIE FRIEDMAN ....... .. .. Cincinnati , OH 
(AB., Hunter College, '68) 
CLARENCE GAGE . .. .. .... ..... Dayton , OH 
(B.S., Wilberforce University, '93) 
t KEVIN GEHRES ......... ......... ............ .. ........ Wren , OH 
(B.S., Ohio State University , '89) 
t DIANE GILLESPIE .. .. .. Huntsville, OH 
(B.S., Ohio State University, '85) 
BARRY R. HAYWARD ......... ..... ..... Wheelersburg , OH 
(B.S., Rio Grande College, '85) 
PATRICK HERINGHAUS ... .. ....... Fairfield , OH 
CB.A. , Hiram College, '88) 
t DONNA JONES ... .. ........... W. Union , OH 
(B.S .. Ohio University, '82) 
DOUGLAS KENT . .. .......... ........ Lima, OH 
(B.S .. Ohio State University , '83) 
JANE LEONARD ........ , ........ ... Winchester, OH 
(B.S., Morehead State University, ' 79) 
LAWRENCE A LIPSCOMB ......... .. ..... Dublin, OH 
(B.S .. North Carolina A & T State University, '80) 
t RUSSELL K. LINDSEY ..... .. ..... Hillsboro, OH 
(B.S .. Wilmington College, '82) 
t LORI MACKINTOSH ................................. Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '87) 
(B.S. , Miami University, '80) 
DAVID G . PERRY ................. .. .. Rio Grande, OH 
(B.S., Rio Grande College, '83) 
MELVA POPE.. .. . .......... ......... .. .. ..... Dayton , OH 
(B.S .. Central State University, '81) 
GRETA POPP .. .. .... .. Germantown, OH 
(B.S., Ohio University, '90) 
DARRYL PORTER ............. .. ......... Seaman. OH 
(AB., Wilmington College , '86) 
t TARA PURDIN .... . .. .................... Winchester, OH 
(B.S .. Ohio University, ' 87) 
MYRA ROSSELOT .... ....... .......... ......... Winchester, OH 
(B.S .. Ohio University , '84) 
LEANNE RYAN .......... Maineville, OH 
(BA , Northern Kentucky University , '92) 
THERMAN SAMPSON .............. Dayton , OH 
(B.S., Knoxville College, '92) 
t DIANA SCOTT ........ .... ............ Canal Winchester, OH 
(BA , Capita l University , '90) 
t MICHEOLLE SMITH . .. ................... Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '93) 
t TERESA SPENCER . .. .............. Wapakoneta, OH 
CB.A. , Miami University, '82) 
KELLY STONER . ... Celina , OH 
(B.S, Wright State University, ' 84) 
t SHARYN VANDERVORT 
(B.S. , Ohio University, '80) 
...... Heath. OH 
ELEMENTARY EDUCATION 
JAMES BROWNING. .... Kettering , OH 
(B.M., University of Dayton , '83) 
NATALIE JO COMBS ... .. .. Dayton , OH 
(B.S., Bowling Green State University, '91) 
~~UCT,1+ 
tCHRISTI NE HOELL ........ Pickerington , OH 
(B.S., Miami University, ' 76) 
tMARILYN LEAS ........ .. ......... Greenvi lle , OH 
(B.S., Wright State University , '77) 
MARGARET MCCOY .. . ... Pickerington , OH 
(B.S., Bob Jones University, ' 71) 
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ANGELA PAN . .......... ....... Lancaster, CA 
(BA , Tamkang University, '82) 
t MERRY PATHAN .... .. ................ .. ....... Dayton.OH 
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(B.M ., University of Cincinnati, '82) 
ERIN SANCHEZ ..... .. ...... Columbus. OH 
CB.A., Capital University, '91) 
CHERYL SKAMFER ... .......... ........ .......... Gahanna, OH 
(BA, Capital University, '88) 
SUSANNE WEBE~ .... S L.6.~f'~ . OH 
(BA. Heidelberg College, '87) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
JULIE AIKINS ........ 
(B.S., University of Dayton , '90) 
tKAREN BRACKMAN 
(B.S., Miami University, '87) 
.. .. .. . Dayton, OH t DOUGLAS MORLAND ......................... Kettering , OH 
(B.S. , Princeton University , ' 74) 
Tipp City, OH 
LITERATURE AND WHOLE LANGUAGE 
t CINDY ANGLE ............. ........ ........... .. Covington, OH t ANDREA MUNTZ ................ .... ..... Huber Heights, OH 
(B.S., Wright State University, '88) (B.S., Wright State University, '89) 
DAWN COATS .......................... ...... ........ Dayton , OH 
(B.S., Ohio State University, ' 89) 
PHYSICAL EDUCATION 
HINDA PIERCE ..................... Springboro, OH 
(B.S., Miami University, '80) 
READING TEACHER 
PATRICIA BREHMER .... .................. Beavercreek, OH 
(B.S., University of Wisconsin-Oshkosh , '90) 
SANDRA HARMON ........ , ........ ................... Enon , OH 
(B.S., Wright State University, '89) 
t SHARON PUTERBAUGH ........ ........... West Milton , OH 
(B.S., Wright State University, '86) 
BELINDA SEAGRAVES .............. ,,,, . Circleville, OH 
(B.S .. Ohio University, '89) 
JANE TAYLOR .......... .. ........ Gahanna, OH 
(B.S., Ball State University , ' 71) 
SCHOOL COUNSELING 
t JENNIFER ALLEMAN ....... 
CB.A., Capital University, '89) 
JENNIFER ASHER 
CB.S .. Miami University, '90) 
.. Springfield, OH 
....... Fairfield, OH 
ROBERT DONALD BAKER ................. Portsmouth, OH 
CAB .. Wilmington College , '84) 
KATHRYN BECK ....... .. .... Spring Valley, OH 
(B.S., Miami University, ' 75) 
lv LYNDA BUCHENROTH , ... Urbana, OH 
"-' (B.S .. Eastern Kentucky University, '78) 
, (M .E., Iowa State Science & Technology, '88) 
~ t BARRYCLAUS .............. .. .............. Xenia. OH 
(B.S.E., Kentucky Christian College, ' 89) 
l_!s:HRIS COLLINS .... .......... ...... ................ Van Wert, OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '64) 
CAROLYN HAINER ...... Hilliard, OH 
CB.S .. Ohio State University, '69) 
KAREN HAKANSON ... .......... .. ........ Middletown, OH 
(B.S., Eastern Illinois University, '81) 
JAMES E. HERRON .... Batavia , OH 
CB.A., Northern Kentucky University, '91) 
LYNETTE HOFFMAN-BLAKELY ............. Westerville , OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '81) 
JULIE JOHNSON .... .. ........ ... Cincinnati, OH 
(B.S .. University of Cincinnati , '89) 
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ANNE KUSMER ........................................ Hilliard , OH 
CB.A. , Ohio Dominican College, '86) 
tDEBRA MARKLAY .............. ..... Cincinnati.OH 
(B.S .. Ohio State University, '90) 
t DEBORAH MEYER .................... Versailles, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '90) 
tGAIL MOORE .. .. ....................... Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '79) 
(M.S., Marshall University , '82) 
GLENN PATTON ............. ........ Dayton, OH 
(B.S .. Bowling Green State Universi ty , '80) 
REGINA PIKE-FLOOD .... .... ........................ Xenia, OH 
(B.S .. University of Dayton , '83) 
RITA SEXTON .. .. ........ ........ ....... Cincinnati , OH 
(B.S .. University of Cincinnati , '89) 
t REBECCA SHACKELFORD .... ............. Springfield, OH 
(B.S. , Miami University, '87) 
DAVID J. SMITH ....................................... Dayton, OH 
(BA , Miami University , ' 85) 
JANICE WHITE .......... ........ .. .. .. , Lancaster, OH 
(B.S., Otterbein College , '74) 
PEGGY WILLIAMS ................................... Dayton , OH 
(B.S., Wright State University, '89) 
PAMELA K. YOUNKIN ........ ............... Lockbourne, OH 
CB.A., Capital University, '90) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
JOHN D. LESTINGI , ...... .... ...... Kettering, OH 
(BA, University of Dayton, ' 93) 
SECONDARY EDUCATION 
FRANCIS GROACH ..... .. ... Germantown, OH MING-MIN YEN .. ... Centerville, OH 
(BA, University of Dayton , '70) CB.A., National Cheng-Chi University, ' 72) 
CM.A .. National Cheng-Chi University , ' 75) 
SOCIAL AGENCY COUNSELING 
TONJA ALESHIRE ......... Columbus, OH 
(B.G .S .. University of Nebraska at Omaha, '93) 
JEANETTE BLOSHINSKY ........................ Columbus, OH 
(B.S .. Syracuse University, '88) 
KENNETH BROWN . 
CB.A. , Wright State University, '82) 
.. ... Dayton , OH 
JOYCE BURNETT ................................... Circleville, OH 
(B.G.S., University of Kansas, '84) 
PAMELA CHAMBERS . .. .. ...... Dayton , OH 
(B.S .. University of Dayton, ' 78) 
KARIN CHILDERS ....... . .. .. .... Spencerville, OH 
(B.S .. Defiance College, '91) 
SHAROL CLARK . Pickerington , OH 
(B.S.N .. Capital University, '87) 
t CHRISTINE COLLURA ........................ Columbus, OH 
(BA , Capital University, '81) 
VALERIE COMAN ........ .. .... Pickerington , OH 
CB.A. , Ohio State University, '91) 
KELLY DECKER . .. .. Dayton , OH 
(B.S .. University of Dayton, ' 89) 
t CHRISTI DESENDER ......... Norwich , OH 
CB.A., Muskingum College, '90) 
t DAVID DESENDER ...... .. .. ...... ..... Norwich, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 87) 
t JOYCE ANN DUCHAK 
CB.A., Antioch University , '91) 
Dayton , OH 
t BETHANN EARL .......... .. .. ........... Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, ' 89) 
MARILYN ELLERBROCK ........ ... Columbus Grove , OH 
(B.S., Defiance College , '9 1) 
ELISABETH ESPOSITO .............. Greenville, OH 
CB.A. , Manchester College, '92) 
t MARY FARLEY ....... . . .... ...... New Albany, OH 
CB.A., Marshall College, '61) 
ARISTEA FILIPPAKIS ............ . .. . Columbus, OH 
(B.S .. Ohio State University, '92) 
t JAMES FINK ...... ...... .. ............ .. .. .. ... Rutland, OH 
(B.S .. Rio Grande College, '75) 
CHERYL FLUCAS ............................. . .. Dayton , OH 
CB.S .. Central State University, '87) 
JOYCE GATTON ....................... , Springfield, OH 
CB.A. , Mt. Vernon Nazarene College, '81) 
t KATHRYN GIFFIN ................................. Columbus, OH 
CB.A. , University of Akron , '92) 
t in Absentia 
DALE GOODWIN ...... Circleville, OH 
(BA , Circleville Bible College , '92) 
MICHELLE GRUNKEMEYER ............... Miamisburg, OH 
CB.A. , Southern Illinois University at Carbondale, '87) 
LYNNE MARIE GUTMAN .... ... ........ Beavercreek, OH 
(B.S .. University of Dayton , '92) 
tNEILA HALL . Cincinnati , OH 
(BA, Hiram College , '92) 
JULIE HARMON .... ... Vandalia , OH 
CB.A. , Wright State University, '91) 
ROBIN HART Springfield, OH 
(B.S .. Central State University, ' 78) 
TERESA HOWARD .. Columbus, OH 
(B.S .. Capital University , '89) 
t WINNIE HUNTER ...... London , OH 
(B.S.W., Capital University, '90) 
MARIUS IGWE ..................... .... .................. Powell.OH 
(B.S., University of Southwestern Louisiana , '85) 
JEFFREY KAYES ............................ Columbus, OH 
(B.S., Indiana University, '67) 
DENISE KIEFER .... Columbus, OH 
(BA , Mt. Vernon N~ rene College, '85) 
TIMOTHV=l(IEFABE~ .:// ./.~ .. ~?: ..... Marion , OH 
(BA , Otterbein College, '83) 
LINDA LEESE ................ .... .............. .. ...... Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '86) 
t KATHRYN McDANIEL ..... Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '93) 
BRENDA. L McKINNEY .... .. ...... Dayton, OH 
(BA , Wright State University, ' 77) 
JAMIE MILEM ........ ........ .... .. ..... Sunbruy, OH 
CB.A. , Ohio State University, '88) 
GEORGE MILLER ... . .... Bexley, OH 
(BA . Ohio State University, ' 72) 
t DOROTHY MILLIGAN ......... .. Columbus, OH 
(BA , Bowling Green State University, ' 89) 
tKATHERINE MORRIS ..... ........ ........... Pickerington , OH 
(B.S., Kansas State University, '88) 
MELISSA JO OBERGEFELL ............ ..... , Columbus, OH 
(B.S., University of Dayton, '91 ) 
THOMAS PACHOLDER .. .. ............ Dayton , OH 
(AB .. Heidelberg College, '93) 
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GARY PARKER ..... . .................. Centerville, OH 
(BA , Union College , ' 77) 
(MA , University of Dayton, '93) 
MARY ELLEN PFEIL .. , ... Dayton , OH 
(B.S., Wright State University, '82) 
BENJAMIN PIERCE . . .................... Grove Port, OH 
(B.S .. Ohio University , '89) 
TRUDY PRUGH ........................................ Dayton , OH 
(B.S., University of Dayton , '70) 
ANNETIE ROSS-GRAY.. .. .......... Trotwood , OH 
(B.S .. Central State University, ' 82) 
EDDIE SAMPLE .. .. ............................. Dayton , OH 
(B.S .. Central State University, '91) 
JULIE STRATION .............................. .... ..... Dayton, OH 
(BA , University of Dayton , '92) 
HEATHER THELEN .... Huber Heights, OH 
(B.S.N .. University of Cincinnati , '91) 
t JENNIFER VANSCHOYCK ....................... Hilliard , OH 
(B.S., Ohio State University, '89) 
DARIENEE VERI.. .. ...................... Columbus, OH 
(BAE .. Ohio State University, '87) 
ROBERT WELCH.... .... ............... .. ....... Dayton, OH 
(B.S .. University of Dayton , ' 89) 
JULIE WORLEY ......... Englewood , OH 
(BA, Wright State University, '89) 
SPECIAL EDUCATION - SLD 
JOAN MOTE ..... .. ................. Greenville, OH 
(B.S .. Purdue University, '64) 
TEACHER AS LEADER 
tSANDRA MARTIN .......................... Beavercreek, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '71) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY EDUCATION 
tCONSTANCE BAKER .......... .. Englewood , OH MARION CLARKE ........ .... Xenia . OH 
(BA . University of Dayton , '68) (B.S .. Central State University, ' 74) 
SECONDARY EDUCATION 
THERESA ELLEN BELDNER .................. Centerville, OH DARRYL YOUNG . . ............. Dayton , OH 
(BA, State University of New York at Binghamton, '92) (BA, Wilmington College, ' 76) 
SHARON SAUNDERS ..... .. ... Trotwood , OH 
(B.S., Miami University, '83) 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
JOSEPH LESTINGI, D EAN 
GORDO A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
SAQIB MANSOOR ANSARI ............ Risalpur, Pakistan 
(B.S .. Ned University of Engr. & Technology, '80) 
tROBERT DAVID BROWN. .. .......... Fairborn , OH 
(B.S .. University of Michigan , ' 86) 
SYED NUDRAT KAZMI ............... Kettering , OH 
(B.E .. Pakistan Air Force , '83) 
,w+N.~rn T8B~E-SFt .. .. ........ lv1011me, OH" 
...(8 S Georl'.)to-tn~tftl:lle of Tech, ,o logr,' 84) / /YI 
:>i r 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
JACQUELINE ADJOBA ANIM .... .. ... Dayton , OH t MOLLY IRENE RUSSELL .......... ...... Kettering , OH 
(B.Sc .. University of Science & Technology, '91 ) (B.S., University of Dayton , '92) 
t VASJA MARJANOVIC. .. .......... Winston, OR SANTOSH SHANBHAG ........................... Dayton, OH 
(B.S .. Oregon State University, '93) (B.E. . Mangalor University , '89) ~ /Y1 
~ l :; 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
tDAVID IAN GROSS ........... .. ... Kettering , OH SAMI MOUNIR SAMAHA ........ .. ... Dayton. OH 
(B.S .. Georgia Institute ofTechnology, '59) (B.S., University of Dayton , '93) 
ALOK KUMAR ................ .. ........... Dayton, OH 
(B.S .. Osmania University. '92) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
JOHN GERARD BOGNAR ..... Dayton , OH 
(B.S.E. , Wright State University, '88) 
CHARLES HENRY DICKMAN VI ....... ........ Minster, OH 
(B.S .. Purdue University, ' 89) 
t MARK GERARD HAENNI ........................ Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton. · 87) 
HOLLY JILL MARIE MANNING ....... Beavercreek. OH 
(B.S .. United States Air Force Academy, '92) 
JENNIFER MARIE NOCK ... .. ........... Kettering, OH 
(B.S.E.E .. University of Cincinnati , '89) 
tc~o~o~ fl,O,~JDITA ................ ..... ............... De~H-
(B E Boooolac I loiversity , '92) 
ERIC RUCKSTADTER . .. ..... Centerville , OH 
(B.S.E.E .. Marquette University, '82) 
t CRAIG D. SIEFERT ...... ........ ... ... ........ ....... Dayton , OH 
(B.S., Wright State University, '85) 
ERHAN ULUKUTLU ......... .. .. Istanbul, Turkey 
(B.S .. Istanbul Technical University, '93) 
THOMAS EDWARD WOURMS ................ Dayton, OH 
(B.S .. Wright State University, ' 78) 
(B.S .. University of Dayton , '81) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
MUHAMMAD ARIF ............ .. ............ Dayton , OH JOUNG CHUL HA ...... . Beavercreek, OH 
(B.S .. University of Dhaka . '89) (B.S .. University of Dayton . '86) 
JAY MICHAEL BROWN ....... Denison , TX JAMES ALBERT ROBERTSON ....... Centerville. OH 
(BA. Austin College, '84) (B.S .. University of Houston-Clear Lake. '89) lf:rA 
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IBE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
tPAMELA M. ATTENWEILER. ...... .. Kettering , OH t ROBERT RICHARD KLEIN ........... ......... Centerville , OH 
(B.S .. University of Dayton, '86) 
DONNA JO BAUGHN .......... ..... ....... Miamisburg, OH 
(B.S., University of Dayton , '90) 
H. STANLEY BENNETT .. , .. ....... ...... Huber Heights, OH 
(B.S .. United States Air Force Academy, '91) 
ERNEST CHRISTOPHER FINNEY ..... Huber Heights, OH 
(B.S. , Virginia Polytechnic Institute , '85) 
ANTHONY J. GALLORO ...... ..... Dayton , OH 
(B.S., University of Toledo, '84) 
WILLIAM OWEN HOGUE ..................... Brookville, OH 
(B.S. , Ohio State University , '86) 
(B.S., GMI Engineering & Management Institute , '89) 
t QIANLIN LI ......................................... Cincinnati , OH 
(B.S., Chengdu University of Sci. & Technology, '89) 
PATRICIA ANN MENTER .. . ..... Dayton , OH 
(B.S., Wright State University, ' 84) 
DAN ALLEN TURNER ...... 
(B.S .. Wright State University, '85) 
.Dayton, OH 
t D. SCOTT WHITFORD.. .. . ........ West Chester, OH 
(B.S., University of Cincinnati,~ I" 
P. JI 
IBE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANA y EMENT SCIENCE 
DOUGLAS E. ATKINSON .............. Huber Heights, OH t MARC J. PITARYS ...... .. .................. Beavercreek, OH 
(B.S., Virginia Polytechnic Institute , '81) (B.S., University of New Hampshire, '85) 
DAVID JAMES BARKER ..... . .. .... Dayton , OH t DAVID M. RUSSELL.. . ........... Beavercreek , OH 
(B.S., Tennessee State University, '88) (B.S. , Murray State University, '8 1) 
CHRISTAL. BENNETT .... , .. ..... Trotwood, OH GARY L. SALMANS . . . . . . . . ........ . Dayton , OH 
(B.S .. University of Dayton , '91) (B.S., University of Texas at Arlington, '91) 
DARREN L. DAVIS ................. ........... Springboro, OH STAVROS SKOURAKIS ....... ......... ...... Piraeus, Greece 
(B.S., University of Kentucky, '88) (B.S., Devry Institute ofTechnology, '84) 
GEOFFREY R. DEEP ......... . ..... Kettering , OH JAMES D. THESING ........ .... ..... ............. ... Dayton , OH 
(B.S., Bow ling Green State University, '89) (B,S., University of Detroit, ' 70) 
t STEPHEN T. DORNER ... Dayton , OH 
(B.S., University of Dayton, '9 1) 
MARTIN F. HUFFMAN ............................. Dayton, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '81) 
IBE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
t MICHELLE LOCOCO BUSH MIRE 
(B.S., University of Florida, '90) 
..... Mason . OH 
TERRY LEE CHRISTIANSEN ............ , ... Miamisburg, OH 
(B.S., United States Air Force Academy, '92) 
CHERYL YORK HOLLIN DEN ...... . ..... Milford, OH 
JOSEPH J. KWIATKOSKI ... ...... ,. Kettering, OH 
(B.S .. Ohio State University, '81) 
t LYNNE M. PFEDDERER .. .......... ..... .... .... Tipp City, OH 
(B,S.E., Wright State University, '86) 
WILLIAM E. VAN FOSSEN .............. Beavercreek, OH 
(B.S., Purdue University , '88) 
STEPHEN GIRARD KALDON .. ... , .. , Huber Heights, OH 
(B.S., West Virginia University, ' 84) 
(B.S .. Pennsylvania State University, '89) 1f r/\ 
X IBE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING r} -
BRIAN RICHARD BUTLER ..................... , Richmond, IN GARY C . OSTDIEK ................ Beavercreek, OH 
(B.S., University of Dayton , '92) (B.S., University of Dayton , '92) 
t MIKE G. CHRISTIAN ...... .. Dayton , OH JOHN CHARLES PASCHALL ........ , ...... Dayton , OH 
(B.S .. University of Oklahoma, 89) (B.S. , University of Tennessee, '87) 
t SUNG NAK KANG .... .. . .. .. Beavercreek, OH SCOTT ALAN STACEY ......... Kettering, OH 
(B.S., University of Hartford , '86) (B.S., University of Dayton, '90) 
t JOHNS. KEMP ........... . ....... .. Kettering , OH t MARTIN T. WHALEN ............. .................... Dayton , OH 
(B.S .. California State Polytec hnic University, '91) (B.S., University of Missouri , '90) 
MICHAEL J. LEONARD .... , Miamisburg, OH 
(B.S., University of Cincinnati , '87) 
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SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A J OSEPH, D EAN 
G ORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
IBE DEGREE-EDUCATIONAL SPECIALIST IN £DUCA TIONAL LEADERSHIP 
ARLENE CALICO GATES ............ , ... ........ .. Sidney, OH DAVID ALAN GATES ..... Sidney, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '63) (B.S., Otterbein College, '65) 
(M.S.E .. University of Dayton , '78) (M .S. E. , University of Dayton , '79) 
,. 
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DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A . JOSEPH, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
A D RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
NORRIS BROWN ......... .. .. Dayton . OH 
(B.S .. Grambling State University, '66) 
(M.A .. Wright State University, ' 77) 
(Ed .S .. Wright State University. '89) 
Dissertation: Administrative Mentoring Programs: Their Perceived Impact Upon Entry-Year Principals in 
Urban School Districts 
DELILA E. CALLAHAN ...... .. .. Dayton . OH 
(B.M .. Boston University of Fine & Applied Arts. '61) 
(M .S .. University of Dayton . '75) 
(Ed.S .. University of Dayton . '91) 
Dissertation : A Study of Perceptions of Business People and Educators Involved in Business/Education 
Partnerships 
WILLIS DEAN POND ....... ....... ........ .... ... Tipp City. OH 
(B.S .. Ohio State University. · 61) 
CM .Ed .. Miami University. ' 70) 
(Ed.S .. University of Dayton . ' 83) 
Dissertation: The Relationship Between North Central Participation and 
School Effectiveness: A Study of Selected Ohio High Schools 
TIMOTHY J . RAFFERTY . 
CB.A. . Kent State University . · 72) 
(M .S .. University of Dayton. '81) 
.. ........ .... . Troy. OH 
Dissertation: Two Dimensions of Communication Climate and Teacher Willingness to Upwardly Communi-
cate In Open and Closed Climate Secondary Schools 
THEODORE J . WALLACE ............ Dayton . OH 
CB.A. . Ohio Northern University, ' 76) 
(M.A. , Ohio State University, '81) 
Dissertation : Assessment of Preparedness of Lay Catholic High School Principals to be Faith Leaders 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Jo EPH LESTINGI, D EAN 
G ORDON A. SARGENT, VICE PRESID ENT FOR GRADUATE STUDIES 
D RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
DAVID ALAN BRAGER ... .. ......... Sterling . VA 
(B.S .. Youngstown State University. '88) 
(M.S .. University of Dayton . '90) 
Dissertation: A Quantitative Comparison of Various Secondary and Teritiory Processing Methods for the 
Purpose of Tracking Low Observable Targets 
KHAN MOHAMMAD IFTEKHARUDDIN ... Dayton. OH 
(B.S .. Bangladesh Institute Tech/Rajshahi. '89) 
(M.S .. University of Dayton . '91) 
Dissertation: Real Time Target Detection Using Generalized and Wavelet Pre-Processed Matched Filters 
MATERIALS ENGINEERING 
LESLIE STEELE APGAR .............................. Dayton . OH 
(B.S .. Wright State University, '87) 
(M .S .. University of Dayton. '89) 
Dissertation: Synthesis and Fracture Resistance Behavior of 
Nb/ Nb5Si3Powder Metallurgy Composites 
MECHANICAL ENGINEERING 
MARK DAVID DURBIN .. .. ...... 
(B.S .. University of Dayton . '89) 
(M .S .. University of Dayton . '90) 
.... Dayton . OH 
Dissertation: Flame Stability in A Step Swirl Combustor 
EDWARD D. MICHAELS ................ Spring Valley. OH 
(B.S .. Purdue University. '64) 
(M.S .. University of Dayton . '85) 
Dissertation: Convective Momentum and Heat Transfer in Flows with Two Characteristic Length Scales 
CHARBEL NAAMAN RAFFOUL ...... Beavercreek. OH 
(B.S .. University of Dayton . '79) 
(M.S .. University of Dayton . '80) 
Dissertation: A Three Component Loser Velocimetry Investigation of the Flowfield Downstream of 
A Bluff Body 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
ALEXANDER JOSEPH ALBRINCK ........ Management 
Information Systems 
MELANIE BARKER .......... Biochemistry 
MICHELLE N. BAUGUS ......... Elementary Education 
STEVEN SCOTT BEATIY ... Accounting 
CHERYLL. BELL ................. .. ........ Communication 
DOUGLAS MELLO BERTKE ..... .. .............. Accounting 
JEFFREY G . BOHRER ........................ C ivil Engineering 
AMY KATHRYN BOWLING ............................... English 
JENEE. BRAMEL ........ ........ .. .. ............. Premedicine 
MICHAEL R. CANNON .......... Premedicine 
EMILY A. COVERT . .. .... Environmental Engineering 
Technology 
MICHELLE LYN CUNNINGHAM ............ Biochemistry 
JANINE L. DeFEVERE .... ................... Education of the 
Handicapped/ Elementary Education 
ANNE MARIE DEUCHER ......................... Biochemistry 
MARK G . DILLER ................ Mechanical Engineering 
LAURA M. DONAUER ............. Electrical Engineering 
DAVID J. DOOLING .............. Chemical Engineering 
DAVID A. DURKALSKI .................. Computer Science 
JOYCE ANN FELTZ ................. Elementary Education 
RICKE. FRAWLEY .............. .. .... .. ....... Criminal Justice 
NICHOLE MARIE GERON .............. .. .................. Music 
SHERYL R. GROFF ........ .. .. .. .... Elementary Education 
ANNEJANETTE KLOEB HECKMAN .. Political Science 
JENNIFER L. HIEB .............................. . Criminal Justice 
LORI KAY HOFFMAN ............................. Mathematics 
MATTHEW M . HOSLER .. .. .. .... .. Electrical Engineering 
REBECCA J. KASS ........... .... . Elementary Education 
JULIE ELLEN KEMPER ....... Management Information 
Systems 
DONALD MICHAEL KNAPKE .. .. ............. Premedicine 
LAURIE MARGARET LATUDA .......................... English 
GARY FRANCIS LEISING ... .. ........... English 
MAGNA CUM LAUDE 
KATHLEEN M . ARMOUR ............................ Economics 
PATRICIA L. AREND ...... .. ...................... .. ..... Sociology 
JULIA A. BETTLACH .. .. .. .. .. . Mechanical Engineering 
WILLIAM J. BOBOWICZ JR..... ... Psychology 
TONY CATANZARO .......... .... . Political Science 
ALFRED EUGENE COREY 111 .... .. ......................... History 
MEGAN PEPPER CREEK .................. Political Science 
ANDREA DAMEWOOD-UNANGST .............. .. . English 
JANICE A. FALKENBACH .. ...... ........ .... ..... Psychology 
ANN MARIE FINAN ..... International Studies 
DOUGLAS L. FORTKAMP ................ Civil Engineering 
PAUL J. FUCHS ...... .. ......................................... History 
KATHERINE L. GARDNER ....... Elementary Education 
LORI A. GIESLER .............. .. ...... Accounting 
MICHAEL B. GOUBEAUX ..... Secondary Education 
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ANDREA MICHELLE LIGHTFOOT ...... .. ............. French 
KELLY ANNE LILIENTHAL ........ Elementary Education 
LYNN LOUISE McLAUGHLIN .................... Psychology 
JEFFREY M. MORGAN .......... Chemical Engineering 
MARGARET ANNE NERO ................ Political Science 
CHRISTOPHER WILLIAM O 'DELL ..................... Physics 
NANCY J. PHELAN ................. Secondary Education 
PETER JOSEPH PHIPPS........ .. .. ............. History 
PETER JOSEPH PHIPPS .......... .. ............ .... .... Physics 
ROBERT WILLIAM PRATT ........................ Mathematics 
BRIAN E. PRIORE .. .... Chemical Engineering 
Jo ANNE RIESS ........................ Electrical Engineering 
MICHAEL G . ROWLAND ................. Civil Engineering 
JACQUELINE CAROL RUSH ........................ Studio Art 
SOt;:,JJA S. RUTH ................ Management Information 
Systems 
JENNIFER A. SACHER .............. .. .... ...... .. .. . Psychology 
ELAINE A. SAGASSER .... .. .. Mechanical Engineering 
MELINDA JEANNINE SCHALL Computer Information 
Systems 
CARRIE M. SCHNIRRING ................ .. ....... Psychology 
KELLY ANN SCHROEDER ....................... Premedicine 
JAMES R. SEBASTIAN ......... Mechanical Engineering 
DIANE R. SEMLER .................. Elementary Education 
GARY E. SHOUP .......... .. .................. Civil Engineering 
BRIAN DENNIS SIMMONS .. ..................... Accounting 
PAULA MARIE SOKOL ............................. Accounting 
DANIEL ADAM STECK .......... .... .................. ...... Physics 
MARCIA LYNN STOLL .......... ...... .............. .. .... .. . English 
MICHAEL J. VENDELY ....... Mechanical Engineering 
JANE MARTHA VOTRUBA ................................ English 
TODD W. WOELFL ........... Management Information 
Systems 
THERESA MARIE YOST .. ...... .................... Premedicine 
CRAIG W. GROOMS.. .. ... Electronic Engineering 
Technology 
HAZEL E. GRUBER .. .. .. Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
CHRISTOPHER E. HARBAUGH ..................... Electronic 
Engineering Technology 
ELIZABETH L. HARD ................ Elementary Education 
LESLIE ANN HEMMELGARN ............ Education of the 
Handicapped 
WILLIAM C. HUB ................ .... ...... .. ........ . .... .. Finance 
ERNESTINE M. INSCHO .......... .. ........ Education of the 
Handicapped 
KARA A. JACOBSON .. .......... Elementary Education 
DEANNA L. JENDE ................. Electrical Engineering 
HEATHER RENEE JOHNSON ............ Communication 
HOLLY R. JULLIARD ........ Environmental Engineering 
Technology 
ALISON PAIGE KASPER . . Finance 
THOMAS A. KAUFMAN . .. ... Electrical Engineering 
ERIN KATHLEEN KELLY ................................ Marketing 
GRETCHEN A. KRAAS ............ ...... ..................... History 
DAVID J. KRUTZ ...... .. .......... .... .... Sport Management 
JOANNE M . KUBICEK .. .... ...................... Mathematics 
DANIEL J. KUNK ................. Mechanical Engineering 
CHRISTIE MARIE KWAPICH ........ .. ... Marketing 
MATTHEW R. LaFONTAINE Mechanical Engineering 
DENISE B. LESCH ............ Environmental Engineering 
Technology 
JENNIFER BROOKE LILE ........ .. ......... Communication 
ELIZABETH M. LINDAHL ......... Elementary Education 
JACQUELINE CAROLE LOVE ........ .. ... .. English 
LAURA ANN LUCAS ......................... Communication 
JENNIFER LYNN MACKE ...... .. ................ Premedicine 
KELLY ANNE MAHONEY .. .... Visual Communication 
Design 
MICHAEL M. MASSARO .. .................. Criminal Justice 
MARK ANTHONHY MORMAN ........ Communication 
SUZANNE MARIE MYERS .... .. .................... Psychology 
BRANDON S. OWENS ..... .. ..... Political Science 
KATHERINE R. PASTER ........... Elementary Education 
CUM LAUDE 
KATHERINE L. AHLGREN ...... . Elementary Education 
AHMAD A. AL-SANIE .... .. .. Mechanical Engineering 
Technology 
ANN KATHLEEN ARENS .. .. ........... .... ........ ...... . English 
JULIE MARIE BARHORST . .... ...... .. ... .. ........ Psychology 
BRANDI DANIELLE BAUER .. ........ .. ............. Marketing 
JAMES P. BLISS ........ ..... .................... .. .... Accounting 
WILLIAM C . BRUNS ............ .... ..................... Marketing 
DANIEL P. BRUNSWICK .... ...... Electrical Engineering 
STEPHANIE LYNN BUKOSKI ............. Fine Arts/ Teacher 
Certification 
PAUL ANDREW BULSON ............. Computer Science 
JULIE CHRISTY CARPENTER ............................. Biology 
GAIL D. CHMIELEWSKI ...................... General Studies 
KARYN L. CHRISTOFF .. ...... .... Elementary Education 
MICHELLE P. CISEK ................ Elementary Education 
MICHELE P. COGHLAN ....... Education of the 
Handicapped 
PAULL. COOMES . .. ... Manufacturing Engineering 
Technology 
BRUCE W. CORY ........................................ . Chemistry 
KIMBERLY A. DAMON ........... Elementary Education 
KARIN M. DAVIE .. .. ...... .. ......... Secondary Education 
MICHAEL JAMES DeLONG .................. . Premedicine 
NANCY J. DOBROZSI .... Elementary Education 
MARGARET P. DONLEY ........ Elementary Education 
KAREN MARIE DUDA ............................. Biochemistry 
MICHELLE DUNNE .................................... .. Marketing 
JUDITH ANN FALTER ......................... Human Ecology 
YULIA FIRMANSJAH ....... Environmental Engineering 
Technology 
BRETT EUGENE POLING ...... .. .......... Music Education 
MARK W. PRENGER .......... Mechanical Engineering 
BLAKE JOSEPH PREWITT ........ .. ....... Music Education 
ANAMARIA QUEZADA .......... Secondary Education 
JENNIFER L. RASMUSSEN ...... Elementary Education 
CAROLINE T. RAY ............................. Communication 
VICTORIA M . RETTIG ...................... Communication 
ARMINA E. ROTH ............ Environmental Engineering 
Technology 
MARGARET KATHLEEN ROTH ........................ Biology 
DOUGLAS A. RUTH 11 .... .. Mechanical Engineering 
ERIC THOMAS SCHEPER ...................... .. Premedicine 
CARRIE A . SCHMITZER .......... Elementary Education 
JASON SCOTT SCHNITTKER ................ .. .. . Psychology 
JEFFREY J. SEBOR ....... .. ............ Civil Engineering 
JOEL R. SMINCHAK .... Environmental Geology 
KATRINA R. TIBBS ........ .. .............. Criminal Justice 
KAREN ELIZABETH VANERT ............................. English 
MATTHEW RONALD WALLENFANG ............... Biology 
SHAWN D. WHITACRE .. ........ Chemical Engineering 
SEAN D. WIJBRANDUS ...... Mechanical Engineering 
AMY M. WINIARSKI ................ Secondary Education 
JILL MARIE WOLTERS ...... ...... ...... Accounting 
CARRIED. WOOD ............... Elementary Education 
CHRISTOPHER L. WOOD ....... Chemical Engineering 
SCOTT A. FLOOD ................... Electrical Engineering 
KATINA LYNN FOURMAN ............................. Finance 
CHRISTINE MARIE FRASER .......................... Marketing 
MARGARETE. GASIOR ......... Elementary Education 
AMYE. GERMANN .... .. Elementary Education 
MICHAEL JAMES GIFFEN ................ Communication 
STEPHEN EDMOND GOODMAN .......... Mathematics 
BETHANY ANN GRIFFIN .................................. Biology 
BERNADETTE LUSI HARAWA .................... Psychology 
ERIN MARIE HARPEL ......................................... English 
JODIE MARIE HEALY .. .. ......... Elementary Education 
SUSAN ELIZABETH HILL .... ........ ... Psychology 
DAVID MATTHEW HOLTZ .................. Criminal Justice 
SCOT A. HOVAN ........ ....... Mechanical Engineering 
HASAN K. HUSAIN ................. Electronic Engineering 
Technology 
THERESA ANN JEWETT ............ . Biochemistry 
MAUREEN B. KEANE .......... ..... Secondary Education 
KRISTEN MARIE KELLY... .. .......... .. . Accounting 
SUZANNE MARIE KRONKE .......... .... .. Criminal Justice 
BETH LOUISE KRUCHEK .. .... ............................ . Biology 
JENNIFER D. LAPE ................. Elementary Education 
CATHERINE S. LEKENS ............................ Premedicine 
CHRISTINE S. LIMANN ...... ..... Elementary Education 
JENNIFER L. LISLE .............. .... .................... Psychology 
KATHLEEN M . LOGAN ...................... Human Ecology 
ANN GENEVIEVE MANLEY ........ .. .................. Finance 
STEVEN CHARLES MARKUNAS .. ........... Mathematic s 
CYNTHIA MARIE MARSHALL .................. .. .......... Music 
KIMBERLY A. MARTIN ........... Elementary Education 
MICHELE M. McBRIDE . .. ... Elementary Education 
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MARY ELIZABETH McCARTHY ... .. ... Education of the 
Handicapped/ Elementary Education 
CHRISTINE ELIZABETH MCCLIMENS ............ Sociology 
RYAN L. MEARS ........... .... .... Chemical Engineering 
TIFFANY M. MEDWETZ .......... Elementary Education 
DEBRA SUZANNE MEINERS ... .... .... Political Science 
JENNIFER M. METZGER ........ . Elementary Education 
LYNNE M . MILLER ................... Electrical Engineering 
TARA ANN MILLER ........ .. ...... ................. Biology 
CALLIE C. MOODY ........ .. ..... Elementary Education 
COLLEEN A. MOUNTCASTLE .. .. ...... Communication 
AMANDA A. NIED ................. Elementary Education 
LEO JOHN OSTRUSZKA .......... .. .................. Chemistry 
DAVID G . OVERHOLSER ....... Secondary Education 
MICHELLE LYNN PITIMAN .. .. ... Finance 
JENNIE ANN PLANK . .. .. Elementary Education 
MARK S. PRESTON ...... .. .. ... Electronic Engineering 
Technology 
ANDREW A. RAMSAY ........... Secondary Education 
JENNIFER A. ROBINSON .. . Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
SANDRA M. SALASOVICH .. ............ .. . Environmental 
Engineering Technology 
DANIEL PATRICK SCHAUER .. . .. ... Premedicine 
MELISSA M . SCHULTZ ....... Elementary Education 
JULIE A. SIEFRING .............. Mechanical Engineering 
Technology 
CAROLYN ANN SILVER .. .. ........... . Physics 
BLAKE A. SMITH . .. ... Civil Engineering 
CHERISH M. STERN ......... Elementary Education 
JENNIFER M . VAIL ....... Chemical Engineering 
JONATHAN M. VARNER ... Mechanical Engineering 
Technology 
DARNELLA J. WARD ....................... Political Science 
KRISTOPHER MICHAEL WEBB ................ Premedicine 
HEATHER MARIE WEBER . .. ...... Premedlcine 
KEVIN J. WESTENDORF ........ . Computer Information 
Systems 
MARC A. WILLARD ....... ... Mechanical Engineering 
LISA M . WOCHNER 
MO~L Y C. YOUNGKIN 
..... Secondary Education 
... General Studies 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
ALEXANDER JOSEPH ALBRINCK . .. ... Management 
Information Systems/ Finance 
MELANIE BARKER .. .. .. ............ .. ......... Biochemistry 
JEFFREY G . BOHRER ..... ... Civil Engineering 
MICHAEL R. CANNON .. .... .. .. ............... Premedicine 
MICHELLE LYN CUNNINGHAM .. ........... Biochemistry 
ANNE MARIE DEUCHER .......... . .. .......... Biochemistry 
MARK G . DILLER .. .. ........ Mechanical Engineering 
DAVID J. DOOLING ... .. Chemical Engineering 
ANNEJANETTE KLOEB HECKMAN . Political Science/ 
History 
LORI KAY HOFFMAN ............ .... ............ Mathematics 
MATTHEW M . HOSLER ... .. .. .... Electrical Engineering 
SCOT A. HOVAN .......... .... Mechanical Engineering 
WILLIAM C. HUB ..... . Finance/Management 
Information Systems 
GRETCHEN A . KRAAS .... History 
GARY FRANCIS LEISING .... .. English 
KATHLEEN M. LOGAN ...... ...... ........ .. Human Ecology 
JENNIFER LYNN MACKE ..... Premedicine/ 
Psychology 
ANN GENEVIEVE MANLEY ...................... .. ... Finance 
DAVID BRIAN NESTOR .... Management Information 
Systems/ Accounting 
CHRISTOPHER WILLIAM O'DELL ...... .... ............ Physics 
GREGORY D. PERRI ...... .......... ... Mathematics 
NANCY J. PHELAN .. .. .. .... ...... Secondary Education 
PETER JOSEPH PHIPPS .. .. .................... .......... History 
PETER JOSEPH PHIPPS .... ...... ........ .. ........ .......... Physics 
ROBERT WILLIAM PRATT Mathematics/English 
ARMINA E. ROTH ...... . Environmental Engineering 
JENNIFER A. SACHER 
MELINDA JEANNINE SCHALL 
Technology 
...... .. ...... .. Psychology 
.. .... ...... Computer 
Information Systems 
ERIC THOMAS SCHEPER ....................... Premedicine 
CARRIE A. SCHMITZER ......... Elementary Education 
JAMES R. SEBASTIAN ...... ... Mechanical Engineering 
MATTHEW RONALD WALLENFANG .. ...... .... Biology 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and a 
Honors thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
DENISE CHRISTINE ABDOO ...... . .. .... .. . English 
PATRICIA L. AREND .............. .. . ... .. Sociology 
ANN KATHLEEN ARENS .... . English 
MICHELLE N. BAUGUS .. ........ Elementary Education 
CHRISTOPHER M. BESGEN ....... Communication 
MICHELLE LAUREN BESHARA ... Accounting 
JULIA DOROTHEA BISHOP .. .......... .. ........ Psychology 
JAMES P. BLISS .. .... ........ .... ........ . .. .. .. Accounting 
KENDRYN J. BONDER .......... .. ....... .. English 
JENE E. BRAMEL ............ ..... ...... Premedicine 
KATHLEEN ANN BURDETT ... .... .. ...... Communication 
ANNA NOEL BURKE .. .... .. .. .. Communication 
JOHN PATRICK CARBON Ill .. .. ........ . English 
JULIE A. CIASNOCHA ........... Elementary Education 
MAUREEN ELIZABETH COYLE.... .. ........... Psychology 
MEGAN PEPPER CREEK .. ...... .......... Political Science 
KIMBERLY A. DAMON . ... Elementary Education 
JENNIFER MARIE DANIELS .. .... ............ .. Premedicine 
PAUL SCOTT DeCRANE ..... .. .. .. .. .... . Finance 
KERRY L. DREXEL .................. Elementary Education 
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MICHELLE DUNNE ...... .. .......... Marketing DEBRA SUZANNE MEINERS ............ . Political Science 
JU DITH ANN FALTER . Human Ecology JENNIFER A. MOHLMAN .......... .... .. Education of the 
MARY MEGHAN FLANIGAN ........................... English Handicapped/ Elementary Education 
ELIZABETH ANNE FOWLER .... Human Ecology RYAN VINCNET MONTAGNO ....................... English 
AMY E. GERMANN .. Elementary Education MARK ANTHONY MORMAN .......... Communication 
LORI ANN GIESLER .. .. .. .. .. .. .. ..... .. ... Accounting JENNIFER MELISSA MUHIC ............... English 
ARUN w. GOPALAKRISHNA ........... Communication RAMSEY PIAZZA ................... History 
JENNIFER LYNN GREENFIELD ...................... Sociology JENNIE ANN PLANK .............. Elementary Education 
JAMES A. HAJEK .............. .. .................. Management DENISE LYNN PLATFOOT Philosophy 
KATHRYN M. HENNINGER .. .. American Studies JENNIFER A. ROBINSON ... Education of the 
JENNIFER L. HIEB ...... .... .................... Criminal Justice Handicapped/Elementary Education 
SUSAN ELIZABETH HILL . . ...... ................. Psychology PATRICK MICHAEL ROCHE .......... .. .. .. .......... Finance 
SUSAN B. HUFFMAN .. .. .... .. ................... English REBECCA MORROW RY AN .......... American Studies 
PATRICK J. JOYCE ............. Religious Studies CARRIE A. SCHMITZER .......... Elementary Education 
JOSEPH EDMUND KELLY ...... ... English MELISSA M. SCHULTZ Elementary Education 
JONATHAN D. KRIESEN .......... ...... ...... ........ ... Biology NATALIE VASILIKI SLADE ........ ....... .. .. ... Premedlcine 
KRISTIN ANN La CORTE .. History COLLEEN DONOVAN SMITH . . .......... Finance 
THOMAS EDWARD LADKY JR. .. ........... History JEFFREY ALEX TAYLOR. .. .......... Marketing 
JOHN CHARLES LEROUX ............... Marketing JENNIFER M . TRICK ....... Elementary Education 
CAROLEE ANN LIN KN ER ................ Communication JANET TWOHIG . .. .. .... ............. English 
KIMBERLY A . MARTIN ........ .... Elementary Education KAREN ELIZABETH VANERT .... .. ......... English 
SHEILA E. MARTIN .......... .. .... . Elementary Education CATHERINE E. VORHERR ...... Elementary Education 
MICHELE M. McBRIDE .. .. ...... Elementary Education JANE MARTHA VOTRUBA .. .. ................. English 
PATRICK THOMAS McDAID ........ .. . Political Science MARCUS ASHTON WASHINGTON ........ Premedicine 
Awarded to selected students for having successfully completed an Integrated academic curriculum 
program in religious studies, philosophy, English, history, and the social sciences. 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
AARON DONLEY DWYER ............ School of Business 
DAVID MATTHEW HOLTZ ..... . College of Arts and 
Sciences 
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ADAM S. ROSSI .. School of Engineering 
CHRISTOPHER s. SHARKEY .......... School of Business 
THOMAS JERRY WHALEN JR ... .. ... School of Business 
SPECIAL AW ARDS 
Accounting-The Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Accounting-donated by Jerome 
E. Westendorf. '43 . and Warren A. Kappeler . '41 . 
Paula M. Sokol 
Accounting-The Award of Merit in Recognition of 
Outstanding Achievement-donated by the Ohio 
Society of Certified Public Accountants, Dayton 
Chapter. 
Douglas M. Bertke-Co-winner 
Lori A. Giesler-Co-winner 
Accounting-The Accounting Career Award to a 
Student Exhibiting Great Potential in the Account-
ing Profession-donated by the Institute of Manage-
ment Accountants. Dayton Chapter. 
Steven S. Beatty-Co-winner 
Brian D. Simmons-Co-winner 
Accounting-The Department of Accounting Award 
to the Graduating Senior for Outstanding Contribu-
tions to the University Community and the Account-
ing Program. 
Jill M. Wolters 
Anthropology-The Margaret Mary Emonds Huth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Anthropology-donated by Dr. Edward A. 
Huth. 
Stacey L. Weidman 
Arts and Sciences-The Dean Leonard A. Mann, 
S.M. , Award of Excellence to the Outstanding Senior 
in the College of Arts and Sciences-donated by 
Joseph Zusman , '65. 
Annejanette Kloeb Heckman 
Athletics-The Reverend Charles L. Collins, S.M .. 
Award of Excellence to an Athlete for Outstanding 
Citizenship-donated by Joseph Zusman, '65. 
Paula Kirch 
Athletics-The Reverend Charles R. Kendall, '29, 
Memorial Award of Excellence for Achievement in 
Academic and Athletic Effort-donated by Mrs. 
Charles R. Kendall and friends. 
Robert Hayes 
Athletics-The John L. Macbeth Memorial Award to 
the Outstanding Scholar-Athlete in Football and 
Basketball. The recipient must have completed five 
or more terms and won a varsity letter. 
Travis Butz-Football 
Edward "Chip " Hare-Basketball 
Biology-The John E. Dlugos. Jr .. Memorial Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Majoring in 
Biology-donated by Mr. and Mrs. John E. Dlugos. 
Matthew R. Wallenfang 
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Biology-The Graduate Teaching Award of Excel-
lence to a Teaching Assistant for the Outstanding 
Teaching of Advanced Biology Laboratory Classes. 
Susan Linville 
Biology-The Brother Russell A. Joly, S.M .. Award of 
Excellence to the Student Who Best Combines Ex-
cellence In Biology and Genuine Appreciation of 
Nature. 
. Margaret K. Roth 
Biology-The Gerald L. Willis Award of Excellence to 
a teaching assistantforthe Outstanding Teaching of 
Introductory Biology Laboratory Classes. 
Robert B. Brua 
Business Administration-The Reverend Raymond A. 
Roesch , S.M .. Award of Excellence for Outstanding 
Academic Achievement in the Master of Business 
Adrilinistration Program-donated by Bank One. 
- Mary J. Brown-Co-winner 
Joan C. Donahue-Co-winner 
Business Administration-The Miriam Rosenthal 
Award of Excellence to a Graduating Senior in the 
School of Business Administration-donated by Dean 
William J. Hoben. 
Alexander Joseph Albrinck 
Business Administration-The Mark T. Schneider 
Award to a Senior In the School of Business Adminis-
tration Who Has Combined Academic Excellence 
with Service to the University and the Community-
donated by family and friends in his memory. 
David Michael Galvin 
Business Education-The National Business Educa-
tion Association Award of Merit in Recognition of 
Outstanding Achievement. 
No Award Given This Year 
Campus Ministry-The Marianist Award for Volun-
tary Service to a Graduating Senior Who Has Earned 
Distinction Through Voluntary Service to the Com-
munity-donated by the Marianists of the University 
of Dayton. 
Shannon M. Fitzgerald-Co-Winner 
Patrick J. Joyce-Co-Winner 
Campus Ministry-The Brother Wattle Campus Minis-
try Award: • An award of appreciation for service to 
Campus Ministry." 
Kathleen S. Sebesta 
Chemical and Materials Engineering-The Victor 
Emanuel . · 15, Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Chemical Engineering-sponsored by 
the University of Dayton Alumni Association since 
1962. 
David L. Dooling-Co-winner 
Jeffrey M. Morgan-Co-winner 
Brian F. Priore-Co-winner 
Chemical and Materials Engineering-The Robert 
G . Schenck Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Chemical Engineering-do-
nated by Stanley L. Lopata. 
Kimberley A. Gifford-Co-winner 
Ryan J. Krupp-Co-winner 
Chemistry-American Chemical Society Award. 
Teresa J. Broering 
Chemistry-American Institute of Chemists· Award . 
Michelle Lyn Cunningham 
Chemistry-The Brother George J. Geisler. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Student in 
Chemistry-donated by Joseph Poelking , '32. 
Anne Marie Deucher 
Chemistry-The Ario D. Harris Assistance Fund for 
Chemistry to o deserving First Year Student Majoring 
in Chemistry. 
Kevin Miller-Co-winner 
Sheri Simer/ink-Co-winner 
Chemistry-The Bernard J. Kotchmon Memorial 
Scholarship to on Entering First-Year Student Major-
ing in Chemistry. 
Justine White 
Chemistry-The Brother John J. Lucier. S.M., Award 
of Excellence to the Outstanding Junior Majoring in 
Chemistry-donated by o friend. 
Melissa Marie Limp-Foster-Co-winner 
Damon Scott Stevenson-Co-winner 
Chemistry-The Sherwin-Williams Chemsitry Scholar-
ship to on Outstanding Sophomore and Junior ma-
joring in Chemistry. 
Debra Cecotti-Co-winner 
Theresa A. Jewett-Co-winner 
Heather Watrob-Co-winner 
Chemistry-The Philip Zoidoin Memorial Award too 
Deserving Student Majoring In Chemistry. 
Lytoi Holcombe 
Civil and Environmental Engineering-The George 
A. Barrett. '28, Award of Excellence to the Outstand-
ing Junior in Civil Engineering-donated by family 
and friends In his memory. 
Travis Butz 
Civil and Environmental Engineering-The Harry F. 
Finke, ·02 . Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Civil Engineering-sponsored by the Univer-
sity of Dayton Alumni Association since 1962. 
Jeffrey Bohrer-Co-winner 
Michael Rowland-Co-winner 
Gary Shoup-Co-winner 
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Communication-Broadcasting-The Omar Williams 
Award of Excellence to an Outstanding Student in 
Broadcasting-donated by the. University of Day-
ton. 
Brian G. Tully 
Communication-Debating-The Mory Elizabeth 
Jones Memorial Award of Excellence to on Out-
standing Debotor-donated by Dr. D. G. Reilly. 
Armina Roth Matthews-Co-winner 
Michael A Michalski-Co-winner 
Communication-Journalism-The Ritter Collett 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Journalism. This is awarded annually to the student 
who best demonstrates in his/her person and writ-
ings the qualities of Mr. Collett that the University 
hopes will serve as on inspiration to the Journalism 
students. 
Jane M. Votruba 
Communication-Journalism-The Brother George 
F. Kohles. S.M .. Award of Excellence in Journalism-
donated by o friend. 
Victoria M. Rettig 
Communication-Moss Media Arts-The Si Burick 
Award of Excellence for Outstanding Academic 
and Co-curricular Achievement in Moss Media Arts-
donated by the University of Dayton. 
Kathleen A Burdett-Co-winner 
Janet Twohig-Co-winner 
Communication-Public Relations-The PRSA 
Maureen M. Pater Award of Distinction to the Out-
standing Senior in Public Relations-donated by the 
Dayton-Miami Volley Chapter of the Public Rela-
tions Society of America. 
Jennifer L. Hahn 
Communication-Speech Arts-The Reverend 
Vincent Vasey, S.M .. Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Speech Arts-donated by the 
Reverend Vincent Vasey, S.M. 
Kristin Q. Olsen 
Communication-The Bette Rogge Morse Award to 
the Outstanding Senior Woman in Communication . 
Laura A. Lucas 
Communication-The Faculty Award for Academic 
Excellence to the Senior with the Highest Cumula-
tive and Major Grode Point Averages-donated by 
the Faculty of the Department of Communication . 
Andrea M. Lightfoot 
Computer Science-The Addison-Wesley Senior 
Book Award for Excellence in Computer Science: 
Computer Information Systems-donated by the 
Addison-Wesley Publishing Company. 
Paul A. Bulson-CPS 
Melinda J. Schall-CIS 
Computer Science-Alumni Award of Excellence in 
the Senior Class. 
David A Durkalski 
Computer Science-GKM Systems Award for Inno-
vative Programming. 
Randall A Bumgarte 
Continuing Educatio~The Nora Duffy Award to a 
reentry student who has overcome significant ob-
stacles in order to complete a college degree. 
Jacqueline Love 
Cooperative Educatio~Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Business Administration-sponsored by the Mead 
Corporation Foundation. Heidi Panousis 
Cooperative Educatio~Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Computer Science-Computer Information Systems-
sponsored by the Marathon Oil Foundation. 
Kevin Westendorf 
Cooperative Educatio~Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Engineering-sponsored by the Dayton Power and 
Light Company. Elaine Sagasser 
Cooperative Educatio~Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student In 
Engineering Technology-sponsored by Earl C. lselin , 
Jr., in honor of his father. 
Jeffrev Mathot 
Criminal Justice-The Sheriff Beno Keiter Memorial 
Scholarship Award to the Outstanding Criminal Jus-
tice Junior or Senior-donated by friends of Beno 
Keiter. 
Jennifer L. Hieb-Co-winner 
Deborah T. Vegh-Co-winner 
Economics-The Dr. E. B. O'Leary Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior Majoring in Eco-
nomics-donated by Bank One. 
Kathleen Armour-Co-winner 
Grisselle E. Bello-Co-winner 
Electrical Engineering-The Thomas R. Armstrong, 
'38 , Award of Excellence for Outstanding Electrical 
Engineering Achievement in memory of Brother Ulrich 
Rappel , S. M. , and W. Frank Armstrong-donated by 
Thomas R. Armstrong, '38. Laura Oonauer 
Electrical Engineering-The Anthony Horvath , '22 
and Elmer Steger, ·22. Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Electrical Engineering-do-
nated by Anthony Horvath, ·22. and Elmer Steger. 
·22. Matthew M. Holser 
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Electrical Engineering-The Brother Louis H. Rose, 
S.M., '33, Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Electrical Engineering . 
Richard E. Kutter-Co-winner 
Alex L. Williamson-Co-winner 
Electrical Engineering-The Mary C. Millette Endow-
ment Award for the Outstanding Senior Electrica l 
Engineering student in memory of Mary C. Millette. 
Matthew M. Holser 
Electronic Engineering Technologv-The Richard R. 
Hazen Award of Excellence for the Outstanding 
Graduate of the Electronic Engineering Technology 
Program-donated by the alumni and friends of the 
Department. Christopher E. Harbaugh 
Elementary Educatio~The George A. Pflaum. '25. 
Award of Excellence to the Outstanding Student in 
Elementary School Teacher Education-donated 
by George A. Pflau01. Jr. 
Katherine L. Gardner 
Engineering-Tau Beta Pi Outstanding Sophomore 
Award. Richard J. Higgins 
Engineering Technologv-The L. Duke Golden Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Engineer-
ing Technology-donated by the Gamma Beta 
Chapter of Tau Alpha Pi Honor Society. 
Jeffrev Mathot 
English-The Father Adrian J. McCarthy, S.M., Award 
of Excellence to a Graduate Assistant for Achieve-
ment in Teaching First-year English-donated by a 
friend. 
Julia K. Goodwin 
English-The Brother Thomas P. Price, S. M., Award of 
Excellence to the Outstanding Senior In Engl ish-
donated by the U.D. Mothers' Club. 
Laurie M. Latuda-Co-winner 
Garv F. Leising-Co-winner 
English-The Patricia B. Labadie Award for Excel-
lence in Composition. 
Jeffrev M. Scheide 
English Educatio~The Dr. Harry E. Hand Memorial 
Award of Excellence-donated by the faculty of 
the Department of English and of the School of 
Education. Amv K. Bowling 
Environmental Engineering Technologv-The David 
I. Gross Award of Excellence to the Outstanding 
Graduate in Environmental Engineering Technol-
ogy. Arm/no E. Roth 
Finance-Award of Excellence to the Outstanding 
Senior Majoring in Finance. William C. Hub 
Finance-The Department of Economics and Fi-
nance. Douglas R. Scott "Best Efforts Award" to the 
Finance Major Deemed to Have Worked the Hard-
est Both In and Out of the Classroom. 
Katina Fourman 
General Excellence-The Mary M. Shay Award of 
Excellence in Both Academic and Extracurricular 
Activities (seniors only)-donated by the Poelking 
Family. 
Amv L. Falkowski-Co-winner 
John Mui/en-Co-winner 
Health, Phvsical Education and Sport Science-The 
Thomas J. Frericks Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Sport Management-donated by 
the faculty of the School of Education. 
Mary Elizabeth Gladura 
Health, Phvsical Education and Sport Science-The 
James M. Landis Memorial Award of Excellence for 
the Outstanding Physical and Health Education Se-
nior In Science Core Courses. 
Lisa Renee Marien 
Health. Phvsical Education and Sport Science-The 
James B. LaVanche Award of Excellence to the 
Outstanding Scholar-Athlete graduating in the De-
partment of Physical and Health Education-do-
nated by the faculty and alumni of the department. 
Teresa H. Corcoran 
Health. Phvsical Education and Sport Science-The 
John L. Macbeth Memorial Award of Excellence to 
the Outstanding Student in Physical and Health 
Education-donated by Mrs. John L. Macbeth. 
Kara Lvnn Biers 
History-The Caroline Beauregard Award of Excel-
lence to an Outstanding Junior Majoring in History-
donated by family and friends in her memory. 
Michael F. Cosgrove-Co-winner 
Sarah E. Halsall-Co-winner 
History-The Dr. Samuel E. Flook Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior Majoring in History-
donated by Dr. Samuel E. Flook. 
Laura J. Fetsko-Co-winner 
Annejanette Kloeb Heckman-Co-winner 
History-The Betty Ann Perkins Award for Excellence 
in Women 's and Family History-donated by her 
family . 
Annejanette Kloeb Heckman 
History-The Steiner-Beauregard Phi Alpha Theta 
Service Award-for Significant Service Promoting 
the Activities of the Delta Eta Chapter (Delta Eta 
Chapter members only)-donated by Dr. Rocco M. 
Donatelli. 
Laura J. Fetsko 
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Historv-The Dr. George Ruppel, S.M., Award of Ex-
cellence in Historical Research. 
Luis 0 . Delos Santos 
Human Eco/ogv-The Elizabeth L. Schroeder Award 
of Excellence to an Outstanding Senior in the De-
partment of Human Ecology for Academic. Depart-
mental. and Professional Performance . 
Kathleen M. Logan 
Humanities-The Rocco M. Donatelli Award to the 
Humanities Senior with the Strongest Quantitative 
and Qualitative Record in Elective Science Courses. 
Peter Joseph Phipps 
Industrial Engineering Technologv-The James L. 
McGraw Award to the Outstanding Graduate of 
the Industrial Engineering Technology Program-
donated by the Dayton Chapter of the Institute of 
Industrial Engineers. 
John Daniels 
Industrial Engineering Technologv-The Raymond B. 
Puckett Memorial Award to the Outstanding Junior 
in Industrial Engineering Technology-donated by 
the Dayton Chapter of the Institute of Industrial 
Engineers. 
Michelle Krapp 
Languages-The Brother John R. Perz, S.M., Award 
of Excellence to the Outstanaing Senior in Modern 
Languages. 
Andrea Michelle Lightfoot 
Languages-French-The Brother George J. 
McKenzie. S.M., Award of Excellence to the Out-
standing Senior In French-donated by a friend. 
Andrea Michelle Lightfoot 
Languages-Spanish-The Dr. James M. Ferrigno 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Spanish-donated by Enrique Romaguera and Mary 
A. Ferrigno. 
No Award Given This Year 
Librarv-The Brother Frank Ruhlman , S.M., Award of 
Excellence for Literary Achievement. 
Mara Lohrstorfer 
Management-The Charles Huston Brown, '20, 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Business Administration In memory of Brother William 
Haebe. S.M.-donated by C. Huston Brown. '20. 
Elaine Tuschong 
Management-The Maurice F. Krug, '51, Award of 
Excellence to an Outstanding Senior in the Depart-
ment of Management. 
Chris Piela 
Management-The Reynolds ond Reynolds Com-
pany Award of Excellence to the Outstanding 
Woman in the Department of Management-spon-
sored by the Reynolds and Reynolds Company. 
Janice Reed 
Management-The Standard Register Company 
Award of Excellence to an Outstanding Senior In the 
Department of Management-sponsored by the 
Standard Register Company. 
Craig Coulson 
Management-The Wall Street Journal. Student 
Achievement Award to an Outstanding Senior ma-
joring in Management-sponsored by Dow Jones 
and Company, Inc. 
No Award Given This Year 
Management Information Systems-Scholarship 
Award to a Graduating Senior in MIS for Outstanding 
Academic Achievement. 
Alexander J. Albrinck-Co-winner 
Julie E. Kemper-Co-winner 
Sonja S. Ruth-Co-winner 
Todd W. Woelfl-Co-winner 
Management Information Systems-Outstanding 
Student Award to a Graduating Senior in MIS for 
Outstanding Contributions to the MIS program. 
Heidi I. Panousis 
Management Information Systems-Design Project 
Award to the Team Producing the Best Senior Year 
MIS Project. 
"Team Duriron " 
Benjamin R. Ernst 
Brian M. Keck 
Michael J. Pierson 
ToddW. Woelfl 
Manufacturing Engineering Technology-The Day-
ton Chapter. Society of Manurfacturing Engineers 
Award of Excellence to the Outstanding Graduat-
ing Senior in Manufacturing Engineering Technol-
ogy. 
Jeffrey S. Mathot 
Marketing-The Marketing Award of Excellence to 
the Graduating Senior in Marketing for Ooutstanding 
Academic Achievement. 
Jill Leesman-Co-winner 
Erin Kelly-Co-winner 
Marketing-The Marketing Career Award to the 
Graduating Student Exhibiting the Greatest Poten-
tial in Marketing. 
Cynthia Norus-Co-winner 
Maureen Foley-Co-winner 
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Marketing-The Marketing Service Award to the 
Student Who Has Earned Distinction Through Volun-
tary Service to the University , the Community, and 
the Marketing Profession. 
Christine Fraser-Co-winner 
Christie Kwapich-Co-winner 
Mathematics-The Faculty Award of Excellence in 
Mathematics. 
Robert W. Pratt-Co-winner 
Daniel A. Steck-Co-winner 
Mathematics-The Pi Mu Epsilon Award of Excel-
lence in the Sophomore Class. 
J. Benjamin Sayre 
Mathematics Education-Bro . Joseph W. Stander. 
S.M .. Award of Excellence to a Graduating Senior in 
the Teacher Certification Program with a Principal 
Te'lching Field in Mathematics. 
Amy M. Winiarski 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Class 
of '02 Award · of Excellence for Outstanding Me-
chanical Engineering Achievement-donated by 
Michael J. Gibbons. ·02. in memory of Warner H. 
Kiefaber. '05. 
Mark Girard Diller 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Ber-
nard F. Hollenkamp, '39, Memorial Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior in Mechanical Engi-
neering-donated by Louis A. and Mrs. Lucille 
Hollenkamp. 
Elaine Ann Sagasser 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Mar-
tin C. Kuntz. · 12, Award of Excellence to the Out-
standing Junior In Mechanical Engineering-spon-
sored by the University of Dayton Alumni Association 
since 1962. 
Elizabeth Karla-Co-winner 
William Paul King-Co-winner 
Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Brother Andrew R. Weber, S. M .. Award of Excellence 
for Outstanding Service and Achievement in Me-
chanical Engineering . 
Mary Kathleen Louise Berto/di 
Mechanical Engineering Technology-The Dayton 
Chapter, Society of Manufacturing Engineers Award 
of Excellence for Mechanical Engineering Technol-
ogy Achievement. 
J. Brian Stitt 
Mec hanical Engineering Technology-The Jesse H. 
WIider Award of Excellence to the Outstanding 
Graduating Senior in Mechanical Engineering Tech-
nology-sponsored by the Dayton Chapter, Society 
of Manufacturing Engineers. Est. 1972 
James Stitt 
Military Science-Department of the Army Award. 
The Superior Cadet Award , provided by the Depart-
ment of the Army, presented to the outstanding 
cadet of each academic year. 
Leah Butkowski-Co-winner 
Theodore F. Hoffman-Co-winner 
John J. Stern-Co-winner 
James M. True-Co-winner 
Military Science-The Lieutenant Robert M. Wallace. 
'65. Memorial Award to the Outstanding Junior ROTC 
Scholarship Cadet-donated by his family and 
friends. 
Jerry E. Coburn 
Music-The Brother Joseph J. Mervar, S.M .. Award of 
Excellence to an Outstanding Student Majoring in 
Music . 
Nicole Geron-Co-winner 
Brett Poling-Co-winner 
Music-Music Division Senior Award for Outstanding 
Contribution to the University Bands. 
Reno Massarini 
Music-Outstanding Contribution to the University 
Orchestra. 
Maria Young 
Music-Department of Music Service Award. 
Brett Poling 
Music-Outstanding Contribution to University Vo-
cal Ensembles. 
Tracey Ross 
Music-Sigma Alpha Iota College Honor Award for 
Musicianship, Scholarship, and General Contribu-
tions to the College Chapter. 
Cynthia Marshall 
Music-Sigma Alpha Iota Professional Music Frater-
nity Honor Certificate to the Chapter's Graduating 
Senior Who Has Attained the Highest Scholastic 
Rating . 
Nicole Geron 
Philosophy-The Award of Excellence to the First 
and Second Outstanding 
Seniors in Philosophy-donated by the Reverend 
Charles Polichek. 
No Award Given this Year 
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Philosophy-The Richard R. Baker Award for Excel-
lence in Graduate Studies in Philosophy to a Gradu-
ating Student Who Has Earned Distinction in the 
Study of Philosophy Through Commitment to Philo-
sophical Inquiry, Excellence in Research . and the 
Ability to Communicate Philosophical Ideas. 
No Award Given this Year 
Philosophy-The Reverend Charles C. Bloemer. S. M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Junior 
Majoring in Philosophy-donated by a friend. 
Michael W. Grunenwald 
Physics-The Caesar Castro Award of Excellence to 
a Sophomore for Outstanding Scholarship in the 
General Physics Lecture and Laboratory Se-
quence-donated in memory of Caesar Castro by 
Mrs. C. C. Castro and the Department of Physics. 
Debra E. Krause 
Physics-Award of Excellence to a senior Physics 
Major Who Has Displayed "Remarkable Talent. Ex-
emplary Industry, Intense Motivation, and Mature 
Comprehension of Undergraduate Physics"-do-
nated by the Department of Physics. 
Christopher W. O'Dell-Co-winner 
Daniel A. Steck-Co-winner 
Physics-The Sigma Pi Sigma Award of Merit to a 
Senior in Recognition of Outstanding Academic 
Achievement and Involvement in Physics-spon-
sored by the Department of Physics and the Sigma 
Pi Sigma Honor Society of the Society of Physics 
Students. 
Peter J. Phipps 
Political Science-The Brother Albert H. Rose, S.M. , 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Political Science-donated by Joseph Zusman , '65. 
Margaret A. Nero-Co-winner 
Annejanette K. Heckman-Co-winner 
Political Science-The Eugene W. Stenger. '30 Me-
morial Award of Excellence to the Outstanding 
Junior In Political Science-donated by Mrs. Eugene 
W. Stenger. 
Michael W. Grunenwald 
Premediclne-The Brother Francis John Molz Me-
morial Award to the Outstanding Senior in 
Premedicine. This is awarded annually to the stu-
dent who best demonstrates the qualities of unself-
ishness, community service, and academic achieve-
ment. Sponsored by Alpha Epsilon Delta. 
Jennifer M. Daniels 
Premedicine-Montgomery County Medical Award 
to the Outstanding Senior In the Premedical Curricu-
lum. Michael R. Cannon 
Psychology-The Kenneth J. Kuntz Award for Out-
standing Service-donated by the Department of 
Psychology Faculty. 
William J. Bobowicz, Jr.-Co-winner 
Jennifer L. Lisle-Co-winner 
Psychology-The Reverend Raymond A. Roesch. 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding Stu-
dent in Psychology-donated by the Reverend 
Raymond A. Roesch . S.M .. '36. 
Lynn L. McLaughlin-Co-winner 
Jennifer A. Sacher-Co-wiunner 
Religious Studies-The William Joseph Chaminade 
Award of Excellence in memory of Mr. and Mrs. 
George W. Dickson. to the Outstanding Student in 
Theology-donated by the Reverend John Dickson. 
S.M .. '36. 
Lisa J. Schultz-Co-winner 
Bruce W. Cory-Co-winner 
Religious Studies-The Monsignor J. Dean McFarland 
Award of Excellence to the Outstanding Junior 
Majoring in Theological Studies. 
Kristi M. Schulenberg 
School of Educatiorr-The William A. Beitzel Award 
for the Outstanding Student in Education of the 
Handicapped:-donated by Dean Ellis A. Joseph. 
Janine L. DeFevere-Co-winner 
Jennifer A. Robinson-Co-winner 
School of Educatiorr-The Raymond and Beulah 
Horn Award for an Outstanding Student in the Edu-
cation of the Developmentally Handicapped-do-
nated by Dean Ellis A. Joseph. 
Michele P. Coghlan 
School of Educatiorr-The Daniel L. Leary Award for 
the Outstanding Research and Development Activ-
ity by a Student Seeking Teacher Certification in the 
School of Education-donated by Dean Ellis A. Jo-
seph. 
Nancy J. Pheland-Co -winner 
Katherine L. Ahlgren-Co-winner 
School of Educatiorr-The Frank and Lois New Award 
for Outstanding Achievement to a Graduating Se-
nior in the Teacher Certification Program With a 
Principal Teaching Field in Developmentally Handi-
capped-donated by Frank and Lois New. 
Leslie Ann Hemmelgarn 
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School of Educatiorr-The Reverend George J. 
Renneker. S.M .. Award of Excellence for Outstand-
ing Achievement in Teacher Education . 
Kelly A. Lilienthal-Co-winner 
Kara Lynn Biers-Co-winner 
Secondary Educatiorr-The Brother Louis J. Faerber. 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding Stu-
dent in Secondary School Teacher Education-do-
nated by the University of Dayton Mothers· Club. 
Michael B. Goubeaux 
Social Work-The Joseph Zusman. '65. Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Social Work 
Studies-donated by Joseph Zusman. '65. 
Michelle M. Karkheck 
Sociology-The Dr. Edward A. Huth Silver Anniver-
sar.v Award of Excellence to the Outstanding Stu-
dent in Sociology-:-donated by Joseph Zusman,' 65. 
Jane E. Kauflin-Co-winner 
Brian M. Starks-Co-winner 
Sociology-The Dr. Martin Luther King Memorial 
Award in Human Relations for Excel lence in Scholar-
ship, Christian Leadership. and the Advancement of 
Brotherhood and Sisterhood-donated by Dr. Ed-
ward A. Huth. 
Christine E. McClimens-Co-winner 
Heidi j Latsko-Co-winner 
Sociology-The Reverend Andrew L. Seebold Award 
of Excellence to the Outstanding Senior In Sociol-
ogy. 
Patricia L. Arend-Co-winner 
Rita M. Bowen-Co-winner 
University Advancement-Award of Excellence for 
Contribution of Service to the Community. 
Habitat for Humanity 
Visual Arts-Fine Arts-The Mary Ann Dunsky Award 
to an Outstanding Senior in Studio Art. 
Jacqueline Rush-Co-winner 
Tom Scharpf-Co-winner 
Visual Arts-Fine Arts-The Professor Bela Horvath 
Award for Excellence in Representational Art. 
Joseph A. Begnaud 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each Institution 
seems to have Its own variant of costume , but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is. it deals with caps, gowns, and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second, it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third , a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic Is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer In a square end into which a semi-circle is cut. In 1960. however, the gown was 
modified. In place of the elbow slit. an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming, 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's. the master's. and doctor's hoods are three feet, 
three and one-half feet , and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three, 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit, it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there Is a corresponding color so a glance at the trimming is all that Is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession , with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts , Letters, Humanities 
Commerce. Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'ver meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, all ye of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U.D. , we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your sons and daughters answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
